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LA PIANOLA-PIANO fesponde á una necesidad 
Q J 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANOi que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á .una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
© 
suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artíst ico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i.ioo pe-
setas. 
E l P i a n o l a M e t r o ^ t y l e e s m a r a v i l l o s o . C u e s t a t r a b a j o c r e e r q u e l a 
m a g n í f i c a e j e c u c i ó n q u e a c a b o d e o i r e r a o b r a d e u n a p a r a t o a u -
t o m á t i c o u n i d o a l p i a n o . K s l a m a n e r a d e t o c a r q u e s ó l o p u e d e 
e s p e r a r s e d e u n a r t i s t a . C u a n d o o í e l M e t r o s t y l e i n t e r p r e t a n d o 
u n N o c t u r n o d e C h o p i n p a r e c í a v e r d a d e r a m e n t e q u e e l m i s m o 
a u t o r e s t a b a t o c a n d o . E l v a l o r a r t í s t i c o y m u s i c a l d e e s t a i n v e n -
c i ó n n o p u e d e e s t i m a r s e . D e s e á o d o l e á V d s . m u c h o é x i t o , e t c . 
A . DIPPB . 
E l c a t á l o g o O s e e n v í a f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e 
T o d o s los i n s t r u m e n t o s que se m e n c i o n a n e n c u é n t r a n s e en " s tock" en el 
la Eiwt, 11.-1111 
Proveedor de la Real Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ver-
daderos instrumentos. 
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¡ i C h i s m o r r e e s | 
I Afortunadamente para los que no te-
nemos una renta vitalicia que nos ase-
gure los garbanzos más ó menos duros, 
se multiplican los espectáculos baratos, 
porque si no fuera así la vida no po-
dría ser más aburrida. 
No todos los mortalts pueden gastar-
se siete cincuenta para ver los primo-
res de María Guerrero, así es que resul-
ta una bendición del cielo la apertura 
de tanto cine. 
Las empresas aprovechan la comodi-
dad del público y se lo ponen en las 
mismas narices para que no tengan por 
que molestarse. 
—Ea, vean ustedes lo que son los ade 
lautos modernos, decía la otra noche 
don Simplicio Mojadete,—con lais babu-
chas de la casa y mi corbata he estado 
yo viendo una corrida de toros completa 
en el Cine vecino... ¡Ah! si nuestros 
abuelos levantaran la cabeza. 
Y tiene razón Mojadete; no hay cosa 
más cómoda que1 tener un Cine casi en 
las puertas de casa y poder admirar 
una película patética en mangas de ca 
misa. 
Antes había que hacer grandes prepa 
rativos para ir al teatro. 
Lo« lunes daban las empresas fun-
ciones extraordinarias para atraer al 
público y había familia que se sentaba 
en una grada del paraíso á las siete de 
la tarde y no la abandonaba hasta la 
una de la madrugada. 
Muchos tenían que llevarse una ceni-
ta más ó menos económica y uní cán-
taro de agua para no asfixiarse; en cam 
bio hoy cuando un pappá dice: ¡Al Cine! 
no tienen las niñas m.ás trabajo que 
echarse el chalpe sobre Icrs hombros y, 
á ver películas emocionantes. 
¡Y que películas! 
Ya se sirven al público casi por ki-
lómetros y se pasan unas cuantas horas 
más distraídas que si hiciera uno un 
viaje de recreo con kilométrico y sin 
equipaje. 
Algunas mamás le temen al Cine, por 
que la oscuridad es mala consejera, pe 
ro á la verdad entre una reja baja á dis 
Posición del novio de la niña, y unas cin 
tas cinematográficas son preferibles las 
cintas. 
[ DirecciDn, HEdaccíónj admínistracíDn: Marqués, 5 
Además el Cine es un recurso para al-
gunos novios que se aburren al lado de 
sus amadas, vigiladas por una mamá 
de tsas que no se duermen ni con ador 
mideras. 
En el Cine se distraen y hay siempre 
ocasión para un contacto. 
A no ser que ocurra lo que las otras 
noches le ocurrió á un tal Si nfcrocito Pan 
dillo, que estaba al lado de su novia 
viendo una, película que se titulaba «El 
arrepentimiento de una hija ingrata», 
y entusiasmado con la oscuridad le dió 
un pellizco á la suegra, creyendo que 
se lo daba á la novia. 
Y se ganó una bofetada que todavía le 
hormiguea. 
Z a r ? g ü e t a 
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I Lfl JOTA I 
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Cuiartillas ílteidtjs en la 
Fiesta de la Jota, en Za-
ragoza. 
«La Jota es un verdadero himno na-
cional español. Así debiera ser procla-
mado por un real decreto. 
))Es el único canto popular que no 
ha sido nunca profanado por banderías 
políticas, ni siquiera por exclusivismos 
regionalistas. 
»La Jota, con ser tan aragonesa, ha 
sido siempre de España entera. Sus 
ace'ntos nunca han vibrado tan fieros, 
tan altos, tan heñidos, como al cantar 
á la patria, á esta España nuestra, que 
si algún dia, por errores y culpas de 
sus hijos, viera borrarse sus naturales 
fronteras, siempre veiría alzarse como 
postrero ideal imborrable una piedra 
sagrada: el Pilar de Zaragoza, símbo-
lo de todos los ideales que son alma de 
un pueblo, de una ra2a. 
íiNo es precsio .que pretendáis en es-
ta fuerte glorificación de la Jota, des-
agraviarla de supuestos ultrajes. Hasta 
en eso es grande. Ni aun llevada por 
manos de mercaderes, esos mercaderes 
que socavan todos los templos, lo mis-
mo los de Dios que los de la patria, á 
teatros y tablados, ha podido manchar-
se. La Jota no consiente torpezas ni 
lascivias. Va vendida á esos sitios, y 
de ellos sale como noble señora que 
todo lo dignifica con su presencia y 
con nada puede denigrarse. 
sjHeróica ciudad de Zaragoza! Poco 
soy para saludarte en nombre de este1 
también heroico pueblo de Madrid, don 
de taníto se admira y se ama á Zarago-
za, á la tierra toda aragonesa. 
»Con toda humildad te ofrezco es-
te pobrt homenaje. En él va todo mi 
corazón. Si aceptas la ofrenda, m.e sen-
tiré capaz de orgullo. 
»¡Viva España! ¡Viva Zaragoza! ¿Es 
mucho pediros que digáis: Viva Madrid? 
Jacinto BENAVENTE. 
O + O 
j Plegaria de reprobo | 
Canción de mis celos, 
de los tristes celos que1 en el alma mía 
escondo en silencio. 
Canción de mis ansias, 
canción de lo incierto, 
de los anhelares íebrileís y locos 
que no tienen término. 
Letanía de hieles 
oración que rezo 
cuando todo calla 
menos mi tormento. 
Plegaria satánica, 
plegaria de réprobo. 
¡Letanía extraña de risas histéricas! 
¡De risas de infierno!... 
Señor de la gloria... 
poder del averno... 
¿Cual de los dos hizo perder á mis noches 
la paz que tuvieron? 
¿Cual de los dos hizo 
venir los espectros... 
á turbar mis horas, 
á postrar mi cuerpo, 
á encontrar mi dueña 
rendida á otro dueño?... 
¿Quién me muestra ahora 
robando la dulce quietud de mis sueños 
la boca querida buscando otra boca, 
bebiendo otro aliento... 
Sus ojos en otros 
mirándose tiernos... 
Sus labios amados, mis fresas sabropas 
temblando á otros besos?... 
I ± 
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¿Quién hizo t i transtorno 
rompiendo lo bello?... 
Si fuiste tú Altísimo, 
Si fuiste tú Eterno, 
el que tiene el Hijo sentado á la diestra 
el que une á los pueblos... 
El padre amantísimo qut^  borra los odi> 
el santo Dios bueno... 
si fué tu mandato, 
yo á tus plantas vengo 
rendido á pedirte 
que cese el tormento... 
Escucha la triste 
canción dt' mis celos... 
canción de las ansias... 
¡Las febriles ansias que no tienen término 
Tú sabes, Dios grande, 
que aun siendo su cuerpo 
tan casto, tan puro 
como el pensamiento, 
det los seraJines que rodean tu trono, 
ó de los arcángeles que forman tu ejército 
Tú sabes, Dios justo, 
que fué en otro tiempo 
tan mia, tan mia, como es mi voz misma, 
igual que mis ojo?, 
igual que mi aliento... 
Pero en estas horas... 
Señor, ya no tengo 
su amor: m© han robado 
mi tesoro inmenso. 
Apiádate, Padre. 
¡Vuélvemela presto!... 
¡Haz que no me besen' los crueles fan 
[tasmas 
aquí en el cerebro!... 
Y si tu sapiencia desoye mjs súplicas, 
si juzga's que debo 
dejarla á otros brazos 
por ganar tu cieloJ... 
perdona piadoso 
¡perdona al blasfemo! 
Quédate en tu Alcázar... 
quédate en tu reino. 
Sin -ella, Dios mió, 
sin ella no quiero, 
la paz de esa Gloria que tú me prometes 
con goces eternos... 
Llamaré á otras puertas, 
llegaré á otro imperio... 
al de las tinieblas y las maldiciones, 
al de aquel perverso 
que un dia del fango 
levantó su cetro... 
hecho del acero que1 mató al hermano.. 
Llegaré hasta el fiero 
le diré al oido: 
Señor de las sombras, 
genio del mal, vengo 
Buscando un tesoro queme arrebataron. 
Por hallarlo, cedo, 
un alma muy noble 
que adoró lo bueno. 
Un alma de niño que cuidó con mimo 
la flor de un ensueño... 
Dámela maldito, 
dám.ela, dios negro. 
haz que á mí retorne, 
en cambio, me vendo 
todo á tu albedrío... 
Tórnamela, y luego 
el tiempo infinito 
el dia sin término, 
será mi morada tu palacio hediondo. 
viivré en tu fuego... 
Besaré tus patas de macho cabrío 
señor del Averno... 
* * 
Y si no le apiada 
mi mísero acento... 
gritaré á su oido, 
sin tregua, sin cuento, 
hasta que me escuche 
y baje hasta el mió su rostro altanero... 
mi oración satánica, 
mi oración de réprobo 
letanía extraña de risas histéricas, 
¡de risas de infierno! 
An-Cha-Fe. 
Buenos Aires, 1913. 
O O O 
L a p l an t a de la r e s u r r e c c i ó n 
Una de las plantas más extraordina-
rias del mundo es, indudablemente, ia 
que los botánicos denominan anastáti 
ca y el vulgo rosa de Jericó ó planta 
de la resurrección. 
Se cría en Egipto, y es tan higromá-
tica que cuando alcanza su completo 
desarrollo contrae sus ramas rígidas y 
forma una bola. 
Expuesta entonces á la acción del 
viento, se desprende y la recoge la 
gente del país para enviarla á Europa. 
La llamada rosa está aparentemen-
te seca, pero si se sumerge, la plan-
ta se abre como si adquiriese nueva 
vida por obra de magia, y cuando se 
retira del agua vuelve á tomar su as-
pecto de muerte. 
Esta planta es objeto de muchas su-
persticiones. 
Dícese que floreció por primera vez 
la víspera de Navidad y continuó flo-
reciendo hasta la Pascua de Resurrec-
ción, anunciando con su floración el 
advenimiento de Cristo y su ascensión 
á los cielos. 
Algunos supersticiosos! ponen* ejnt 
agua la rosai cerca de las mujeres jar-
turientas, y cuanto m,ás pronto se abre 
dicen que es mejor el parto. 
U n a r e i n a g u e r r e r a 
Cuando á Semiramis se le murió su 
marido Niño, se vistió de hombre para 
hacerse respetar de su hijo, aun cuan-
do algunos historiadores sostienen que 
adoptó el traje masculino para enga-
ñar _á los extranjeros. 
Es lo cierto que Semiramis tenia un 
valor impropio de su sexo, y en su 
deseo de conquistar grandes territo-
rios llegó hasta formar un crecido 
ejército, y con impávida intrepidez 
condujo ella misma las tropas hasta 
el enemigo y en poco tiempo se apode-
ró de Persia, Egipto y Libia. 
Después de estas conquistas quiso 
sentar el lujo ostentoso de su corte en 
Babilonia, con el deseo de eclipsar á 
Nínive, y en poco tiempo sus magnífi-
cos jardines, suspendidos al aire por 
medio de arcos que los sostenían, los 
soberbios edificios de su vasto palacio, 
la gran m.uralla, sus anchas calles, sus 
hermosas casas separadas unas¿ de 
otra& por hermosos jardines, sus cin-
cuenta puertas de bronce para entrar 
en la ciudad, todo esto hizo que en 
poco tiempo Babilonia sobrepujase en 
importancia y atractivos á la opulenta 
Nínive. Pero cuando más entusiasma-
da se hallaba Semiramis al ver satis-
fechas sus ambiciones, su hijo, el afe-
minado Nimias, valiéndose de un ve-
neno administrado en un festín, cor-
tó el hilo de la vida á la «heroina» rei-
na, cuando llevaba reinando cincuenta 
y dos años. 
Lo . babilonios la erigieron estátuas 
j la adoraron como diosa. 
E l e m p e r a d o r m á s g l o t ó n 
Entre los machos vicios de los llama 
d s^t «Emperadores monstruos», en la 
historia romana ocupó lugar sobresa-
liente el de la gula Tiberio Nerón, Helio 
gábalo y otros fueron brutalmente go-
losos, pero á todos superó Vitelio. 
Este estaba comiendo todo el dia, ce-
lebrando cuatro banquetes diariamente 
el almuerzo, la comida, la cena y la or-
gía. 
Se hacía invitar en el mismo día en 
casa de distintajs personas, y cada ban 
quete no costaba menos de 400.000 sex-
tercios. 
El más famoso fué el que dió su her-
mano á su llegada á Roma. 
Se sirvieron en él 2.000 pescados ex-
quisitos y 7.000 aves. Sobrepujó aún á 
esta magnificencia la inauguración de 
un plato de un tamaño enorme, llama-
do la égida de Minerva; se había alli 
reunido hígados de platijas, sesos de 
faisanes, y de pavos reales, lenguas de 
flamencos, lechecillas de lamprea y 
otros manjares finos y costosos. 
Para componer este plato se había he 
cho correr buques desde Alejandría, 
hasta Cádiz y desde Venecia á Cartago. 
Dominábale á Vitelio la gula de tal 
modo, que en los sacrificios, se apode-
raba de las carnes medio asadas y de 
los pasteles medio cosidos; y paseando 
por las calles, tomaba en las tiendas 
loa manjares aún humeantes, y aún 
aquellos, medio roídos, que habían si-
do servidos la noche anterior. 
O O O 
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L o s de s a n g r e azul 
Hay gentes que aunque se pasen la 
vida tirando de un carrito de mano, ó 
bien haciendo de limpiabotas, gastan 
á diario más orgullo que si Romanones 
desde la Presidencia les invitara á co-
rrerse1 una juergüecita en la Bombilla. 
Dígalo, sino, don Apuleto Coscorrete 
que á pesar de sus cuatro mil reales 
anuales con descuento y de su suegra 
que viene á ser algo así como un guar-
dia civil con faldas, afirma ser descen-
diente en línea recta del rey don Frue-
la y se pone más rabioso que si le pi-
sasen un callo, si alguien se atreve á 
dudar de su palabra. 
—Crea usted—dice su esposa, dán-
dose casi tanta importancia como Na-
varro Reverter—que si no hubiese r i -
do por tantos cambios de dinastía, á es 
tas horas en vez de verme usted, aquí 
sentada remendando los calzoncillos de' 
' Apuleto, me vería haciendo doblar el 
espinazo á la portera, que porque no le 
damos más que veinte céntimos todos 
los meses, nos está poniendo como un 
trapo por el vecindario. 
—Y no digas tan solo de la portera 
—objeta Coscorrete—que si yo empuña 
se el cetro ya lo hubiera rolo en la ca-
beza del jefe de la oficina. 
—¿Tan malo es? 
—Como ser... es gallego;pero... ¡muy 
bruto! Figúrese usted que días atrás se 
empeñó en afirmar que ayer se escri-
bía sin «hache» y Vizcaya con «ve de 
corazón». 
—Y así es... 
—Vamos, usted también es de esos 
que no saben más gramática que la mo 
dernista?... ¡Y yo qm quería hacerle 
presidente de mi consejo de minis-
tros!... 
Ante tales disparates no queda más 
remedio que huir, como un comercian-
te en quiebra y á los pocos momentos 
bajáis las escaleras con una velocidad 
de sesenta kilómetros por hora, no sin 
prometer antes al egregio matrimonio 
dedicar una visita á la estátua de su 
antepasado si algún día vais á Ma-
drid. 
Pero no es solo la familia de Cosco-
Tete la que padece de este mal, sino 
muchas y muchas otras, hasta el extre-
mo que de seguir así, de aquí á poco 
tiempo no habrá persona que no lleve 
en sus venas cuanto menos un barreño 
de sangre azul aunque sea teñida. 
—¿Conoce usted á Julieta? 
—¿Cual, la amante de Romeo? 
—Homjbre, no sea usted guasón. Me 
refiero á la hija de la portera del vein-
tisiete. 
—No la conozco. 
—Pues bien; es una chica guapeto-
na que hasta ahora se había dedica-
do solamente á lavar ropa y á cantar 
los «couplets» de La Goya, y desde que 
vió una representación |de! «Zapatero 
y el Rey»... ¿á qué no acertaría usted 
nunca por lo que le ha dado? 
—¿Por comer babuchas morunas? 
—¡Quiá!... por querer ser reina. 
—¡Atiza! 
—Y nada; que por lo pronto ya ha 
despedido á su novio por que no es 
más que aguador y por que apesta á 
ajo los días festivos. 
A este paso, los que, por desgracia, 
no contemos con un rey por barba en 
nuestra ascendencia nos vamos á ver 
obligadoís á tratar á los demás con 
más respeto que1 si fuesen ministros y 
les pidiésemos un empleo, 
—Muchacho, dame «El Liberal». 
—Tome; pero otra vez pídalo con 
más buenos modos. 
—¡Hombre!... ni que fueses el empe-
rador de Marruecos. 
—No; pero mi abuelo fué alabardero 
y mi padre brigadier. 
Y com(o no es cosa de que uno vaya 
á pedirle el árbol geneológico de su fa-
milia tendremos que suplicarle nos per 
done y contentarnos con que no nos 
devuelvan el cambio de la peseta que 
le habremos entregado. 
No importa nada, que después nos 
enteremos de que su abuelo era el jefe 
de los alabarderos del Liceo, y que si 
su padre1 era brigadier es porque traba 
jaba en una brigada... de empedrado-
res. 
—¡Es igual! 
Pero lo mejor ¡será más adelante, 
cuando por laís razones expuestas, ten-
gamos que tratarnos con más cariño 
que dos novios á los ocho días de co-
nocerse. 
Y no será raro ver, que si pone-
mos de animal al que nos dé involunta 
riamente un pisotón, se vuelva airado 
y nos entregue una tarjeta que diga: 
HOM0B0N0 CERCEDILLA 
Barrendero y futuro Emperador de Andorra 
¿Y quién se atreve á cruzar el acero 
ó unas balitas con tal personaje? 
¡Dios nos asista! 
Fernando Barangó Solís. 
Barcelona, Junio de 1913. 
+ + + 
f 5 i no hubiera locos...f 
Cuando por las rúas grises, de ese • 
color indefinible que tienen las piedras 
de las calles y lo^ s tomos juntos de las 
multitudes—color de losas gastadas y 
de humanos hatajos confundidos: de to 
do lo que pisan, para andar por su en-
cima, los solitarios, vegetadores de pue 
blos ó dominadores de hombres...— 
cuando por las rúas grises de Fonlese-
ca le veían cruzar á grandes priesas, 
ensimismado, los brazos sueltos en des 
gobernados vaivenes torpes, hablando 
sin voz, como en los rezos, que hacen 
temblar Uos labios maquinalmelnle — 
maquinalmente, lo mismo que á las ve-
ces distraídos escribimos palabras im-
pensadas sobre un papel á manos,— 
los vecinos de la antigua p lebla guar-
daban siempre para Vitiño, una grá-
fica sonrisa de compadecimiento, de 
esas en que asoman los dientes pero 
rto muestran el filo... 
—El pobre... 
Era un reir sin burla, incontenible, 
que dán los que se caen de un golpe, 
y los que bailan el San Vito, y los alo-
cados del genio. Cos iuilleos de dentro 
allá m,uy dentro, en el fondo nativo é 
insojuzgable... Pero miráranse los cuer 
dos en darlo á notar de él, y bien hur-
taban la risa al volver de los ojos abul-
tados y combos, que rodaban incensan 
tes, de un lado al otro, en la guisa 
porfianle con que se mueven las pupi-
las de los ciegos y las de los vesánicos, 
como ovillos crecedores que se hilaran 
en la devanadera de las pestañas. 
—Por que, como él era así de «arron 
tado»... 
Y como, por parte, tenía aquellos bí-
ceps de que se mentaban los épicos 
asombros de un viejo paso, tal vez que 
retuvo dos caballos hostigados en 
opuestas riendas, tal otra que) partió 
un mármol al peso de su mano recia, 
lacestosa, donde las venas se marcaban 
como los tajLlos de la yedra, secos, en-
raigados. 
Dábanle, así, paso al caminar dere-
cho, siempre guiado en una línea mis-
ma, como si no hubiera nadie por de-
lante, y le observaban cautos discurrir 
á lo lejos, fuera de los porches que 
guarnecen el mentidero provinciano, 
cuando el sol caía por los pilares tal 
que gotas de cirio, resbaladas, y cuan-
do el orvallo m,anso licuaba las nieblas 
deshechas con un turbio desleír de sal 
en el agua... Dijéralse que Vitiño, falto 
de los sentidos, llegara á esa suprema 
imperturbabilidad del vacío por que ^ 
semejaba andar —según iba de ende- 51 
rado contra la gente—y que todo el tu ^ 
bulen to aspe cto suyo no era de otra ± 
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cosa que la precisa inquietud de los 
émbolos en una máquina pneumática, 
por cuyo interior tan lento baja el plo-
mo como la vedijcf... 
Sólo un afán transvertía la íntima 
paz de su demencia. Vitiño era empe-
dernidamente enamorado... De una ó 
de otra, bajo las lumbres estivales que 
resplandecían en las cerradas ventanas 
novias—las bellas ventanas marcadas 
con un ramo indicador de palmera, 
que amarilleaba en, la soledad de las 
calles de la Pascua á la Trinidad...— ó 
entre las lluvias densas de1 la inverna-
da, tornantes como un sonar de cascos 
atropellados, que venían, que m(airca-
ban... por los días y por las noches, 
no había tiempo en que Vitiño n/o estu-
viera preso de amoriado empeño al filo 
de unos balcones desiertos, en cuyos ba 
rrotes historiados una hoja languideci-
da y seca, de cabos de pluma, se do-
blaba cual una vana flecha herrumbra-
da y torcida. 
Mientras allá detrás, á favor de los 
visillos tendidos con una expresiva r i -
gidez adusta, sin ün pliegue, sin, una 
movedura que reflejara como un son-
reír afuera, la mofa contenida de las re 
coletas se disimulaba con esa piedad 
reparadora que es al modo de las in-
geniosidades sin ocasión con que bus-
camos justificar algún intempestivo re-
tozo: 
—El pobre... 
De pronto, en el sociego devoto del 
anochecer, que extendía por las plazue 
las abandonadas una húmeda penum-
bra, como de capilla, como de pórti-
co, el toque1 arrebatado de las campa-
nas, despertó un eco insólito, extreme-
ciente, que duraba en la oquedad de 
los luengos soportales vacíos cual un 
retumbar de aldabonazos al largo de 
un) encancelado zaguán. Poco rn,ás lue-
go la fábrica de luz alzó el conjuro des 
garrante de. su sirena, Sensibilizada, 
humana de terror, como una voz... Ti-
ñeron las paradas callejuelas, hoscas, 
fulgores de vidriera iluminadas que se 
abrían con estruendo súbitamente, de-
rramando por las sombras unos regue-
ros cárdenos, como de sangre que sal-
tara en la brusquedad del violento ^ilum 
brar... íkisonaron los pasos aturdidos 
desorientados, que turbaban el ritmo 
habitual del andar poblwino con un 
fragor extraño de desbordamiento por 
los cauces muertos. El carro de una 
bomba atravesó rodando... Hacía el ba 
rrio alto, sobre el fondo ennubarrado, 
un intenso claror nimbaba la ciudad, 
toda negra, como si cegara de él. 
Las llamas franjeadas, de una suave 
ondosidad de seda, ofrecíanse al llegar 
por los aleros, desde los alféizares, en 
las rendijas, cual banderas en mástil 
rojas, proclamadoras. Era á todo lo an-
cho del hastial injeendiado. cubierto 
de la sutil fluidez, como una inversa 
catarata vuelta en el anhelo satánico 
de los surtidores, que escurpen arriba 
su blasfemia. El aliento emponzoñado 
de la humareda jadeaba, deshaciéndose 
en la rendida impotencia del odio, de 
la fatalidad y de la muerte... 
La gente se retrepaba medrosa en la 
angosta bocacalle ante las oleadas im-
ponentes que surgían en el variar del 
aire, tan ahora tuertas y serpeadas co-
mo enormes tornillos recién fundidos, 
tan pronto cubiertas en la espaciosa 
vaguedad calmada, 'con un aúreo re-
brillar, de espigas maduras por un vas 
to trigal... Una belleza perversa, inci-
tadora, suspendía los ánimos, irresol-
viéndolos. Nadie se determinaba á con-
ducirla. Bajo el agua mansa de las bom 
has, cansadamente, la maldita flora-
ción crecía como un plantel regado. 
Iba un buen pasar... 
Prendiendo á este punto al travos de 
la eslabonada muchedumbre con un so 
noro calofrío de algarada, un grito ulu 
tante se perdía en la noche: 
—Queda una tullida dentro... 
Nada m,ás... El silencio frío de tan-
tas voluntades sin esfuerzo tuvo esa do 
lorida sensación de egoísmo que dá en 
las novenas, de lentos murmurios, el 
repentino callar de los fielefe por reco-
gerse cada uno á pedir lo que mejor 
convenga á su secreto desear... ¿No ha 
béis sufrido nunca la desolada pesa-
dumbre de esos silencios? Era una hui-
da dispersión de almas, escondiéndo-
se, volando á hurtadillas para sus aden 
tros. 
Hubo entonces entre la masa apreta-
da por el instinto cobarde de los huma 
nos hatajos confundidos un revuelo 
apresurado y vigoroso. Vitiño avanzaba 
resuelto, en derechura, con su andar 
de ciego, que tuviese el mirar al revés 
hacia sí solo... Se le vió llegar á la ca 
sa; subir una escala apuntalada en ella; 
romper unos cristales con el imperto 
desmesurado de sus puños, ungido> de 
leyenda; desaparecer, al fin, un espa-
cio sin cuento, durante el cual daba 
aquel hueco roto por donde entrara la 
suprem,a desazón de las bocas organi-
zadoras, que no se sabe si son ya ca-
paces de empañar un vidrio... 
Cuando e9 loco tornó á mostrarse, 
descendiendo á la impedida por los tra 
vesaños cimbreantes de la escalera, 
sangradas las manos y húmedos del 
resquemor los ojos, que tenían sie'm-
pre un vivido brillar como de lágrimas 
que no salieran, los efecuánimes veci-
nos de la puebla honesta sintieron en 
el sobrecogimiento de la aparición un 
pasmo de misterio revelado, como si de 
improviso entraran en la razón inescru 
table de que existan quienes no la ten-
gan... 
Javier Valcarce. 
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i Lo naja u día de loro 
I 
A mi querido maestro 
D. Pascual Santaeroz. 
La maja es el tipo clásico de la mu-
jer española. En ninguna parte del 
mundo nace y fructifica esta «castaí, 
como las llamó el célebre D. Ramón de 
la Cruz, más que en nuestra tierra. 
La maja en tiempo ordinario es co-
mo otra mujer cualquiera. Desdeñosa 
si la agasajan, amable y deferente si la 
miran con indiferencia, cariñosa y so-
lícita con el hombre que ha tenido la 
suerte de llegar á interesarle y vengati-
va con el que la ha ofendido. Así pues 
en su vida ordinaria nada anormal S6 
nota que; merezca particular mención, 
pero en dias de toros la cosa cambia so 
brem,anera, ya no es la mujer corrien-
te, la que tiene uno ocasión de admirar 
á diario, no, es el alma üe la nación es-
pañola, es la admiradora entusiasta de 
las fiestas de .toros, la que las anima 
con su presencia y dá más vida y más 
alegría á la fiesta nacional. 
La maja en día de corrida se levan-
la más temprano que de costumbre, des 
pacha las faenas de su caisa con una l i -
gereza que daría envidia á la célebre 
Maritornes, y después de dejarlo todo 
listo, pasa á su cuarto á hacerse su mi-
nuciosa «toilette». 
La toilette de una maja tiene también 
mucho de notable y al mismo tiempo 
de arrebatador. Con su airoso vestido 
de morillas, bajo el cual se deja ver una 
cuarta de pierna perfectamente modela-
da, cubierta con una finísima me'dia de 
seda que deja transparentar por su cla-
ro tejido una pierna de nivea blancu-
ra y admirable morbidez, cuyo diminu 
to pie se encierra' en un lindo zapato 
escotado. 
Sobre su turgente y alabastrino seno, 
sobre el cual descansa la típica man-
tilla, resalta un manojo de claveles ro-
jos y amarillos formando con su con-
traste el alegre color de nuestra queri-
da enseña. 
Al lado izquierdo de su cabeza y ba-
jo la mantilla, asoma otro grupo de cía 
veles con la mísima combinación de co-
lor. Una gran peina de concha para 
elevar la mantilla por detrás y un aba-
nico de nácar, con el cual juega gra-
ciosamente, integran su indumentaria. 
Guando sale de su cuarto preparada, 
ya hay alguna amiga joven' y herm,osa 
como ella, que la está esperando para 
ir juntas á la plaza. 
Ambas toman asiento en la típica ca-
lesa entre alegres risotadas, y el caba-
llo adornado con cintas y moñas sale 
á galope al oir el fuerte chasquido del 
látigo del cabecero, haciendo $onar 
con fuerza el sinnúmero de c;unpani 
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15 y cascabeles unidos á su collar, co-
10 orgulloso de str portador de tan pre 
sa carga. 
Al verlas pasar en su especial ve-
ículo á todo el correr de su fogoso 
jallo, con la mantilla movida por el 
ito producido por la velocidad de la 
rrera y el pie puesto en el filo de la 
i del coche, dejando ver la escultu-
forma de su pierna, es preciso qui 
tarse el sombrero y arrojarlo á que lo 
pisotee el caballo que las conduce y 
dar un viva á la tierra que produce mu 
jeres tan hermosas para endulzar la 
azarosa vida del hombre, en este mun-
do de miserias y falsedades. 
Cuando llegan á la plaza y se apean, 
la gente se precipita en, der1 andado 
tropel para verlas pasar. Los hombres 
les tienden las capáis en el suelo para 
que pisen sobre ellas, y las mujeres de-
jan traslucir en su semblante un gesto 
de envidia. 
Al aparecer en el palco todos se po-
nen de pie para verlas mejor. Aquí es 
donde la maja está en su elemento. De-
rrama su ardiente mirada sobre aque-
lla multitud que la aplaude, y paga la 
ovación con una graciosa sonrisa. 
Aquí la maja se conceptúa feliz, es-
tá en su golfo. 
Cuando salle la cuadrilla, aplaude 
con verdadera énfasis, y cuando la pe-
sada puerta del chiquero gira sobre 
sus enmohecidos goznes para dar sali-
da al primer toro, su corazón se en-
sancha, sus ojos chispean y su robus-
to seno se eleva y desciende violenta-
mente, á impulsos de una respiración 
fatigada. 
Hasta que se dan los primeros lances 
al toro, no se tranquiliza. Esta fiesta 
demasiado dura para el corazón sensible 
y delicado de una mujer, les causa hon 
da impresión al principio, pero así que 
su ardiente sangre de mujer andalu-
za se1 enardece, entonces pierde el m,ie 
do y reconcentra todo su ser en el 
hombre que con un valor inconcebible 
lucha frente á frente con una fiera tan 
brava como lo es un toro cuando hue-
le á sangre y se enciende y ciega con 
el ardor de la pelea. Su alma parece' 
identificarse c.n el torero, "que impávi-
do y sereno reta á la fiera fiando en su 
arte y valor y logra humillarla y ven-
coda tras una titánica lucha, en la 
que corre su vida un gran peligro. 
Cuando el matador se perfila y es 
conde su largo y ancho estoque en el 
morrillo del bruto, y éste tras un l i -
gero balanceo en las ansias de la "muer 
te, cae vencido por el diestro, su pe-
cho se dilata, le falta aire que respi-
rar) se siente orgullosa de haber naci-
do en España y paga con una multi-
tud de palmas y un fuerte ¡olé los 
hombres!, la valiente faena del mata-
dor. 
Ram^n Arias LECIAGA. 
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¡Pobrecita 
viejecita!... 
¡Dolorosa 
seca rosa 
de los jardines de Amor!... 
¡Qué dolor!... 
Hez ya de una vida ingrata, 
entre las ruecas gimjentes 
¡luce sus cabellos plata, 
rie su boca sin dientes!... 
Combo, nublado, sombrío, 
por arrugas que dan frío 
se ve su frontal surcado 
y, no obstante el esforzado 
cuido coquetón y pulcro, 
tiene el cutis sombreado 
con patinas de sepulcro. 
La cara es recta y huesuda 
pellejosa y puntiaguda, 
barbilla y nariz curvadas, 
las orejas transparentes 
y los pómulos salientes 
y los ojos sin miradas. 
Bajo la piel pergamino 
van marcando su camino, 
sinuosos y tirantes, 
los nervios como trencillas 
de largos gruesos bramantes 
y de venas amarillas. 
Y las manos descarnadas, 
sarmentosas y afiladas 
mueven sin cesar las ruecas 
y allá en el pecho agotadas, 
como pingajos colgadas 
las ubres bofas y seca/s. 
¡Pobrecita 
viejecita! 
¡Dolorosa 
muerta rosa 
del amor! 
¿Qué has sentido? 
¿Qué has gozado? 
¿Qué has sufrido? 
¿Qué me cuentas? 
¿Qué me dices 
de las duras 
y felices 
horas de tu muerto ayer, 
ruando entregastes rendida 
al misterio de la vida 
tu corazón de mujer?... 
Quiero verte 
sana y fuerte, 
joven, pura, 
de ternura 
manantial, 
y te isueño 
ruborosa, 
vaporosa 
é ideaJ. 
Y esos rizos 
sin hechizos, 
grises, lácios, 
que mal cubren los espacios 
que 
la calvicie dejó, 
is convierto en tesoro 
cas crenchas de oro 
algún amante besó. 
Y tu boca 
desdentada, 
incolora 
y demacrada 
¿qué dir ía?. . . ¿de quién fué?... 
¿qué ha jurado?... ¿qué ha mentido 
¿qué venturas ha reido 
y como, y cuando y porqué?.. . 
Y esos labios, labios viejos 
ya sin sangre y que bermejos 
fueron en dias mejores, 
¿á qué labios se juntaron 
y á cuantos hombres rezaron 
su cancioncita de amores? 
Y tu pecho 
sin turgencias, 
sin calor, 
sin impaciencias 
por las cosas del querer, 
¡ah, mujer!... 
¿qué amó?.. . ¿qué palpitaría 
cuando de arrogancias lleno 
al dios-placer ofrecía 
una fuente en cada seno 
y un mundo en cada alegría?... 
¡Ya no existen! 
Ya se fueron 
y pasaron 
y murieron, 
las venturas del amor... 
¡Pobrecita, . 
viejecita!... 
Sigue, sigue 
tu labor... 
¡La rueca y los nietezuelos 
son los únicos consuelos 
que hallarás en tu dolor!... 
Frío dolor de desgaste, 
porque tu memoria triste 
suma el placer que gozaiste, 
lais lujurias que apagaste 
y las penas que sufriste. 
Dolor rudo, 
írio y mudo; 
mal eterno, 
triste invierno 
sin calores 
y sin flores 
que alegren un existir 
sostenido en mal estar 
por la pena de morir 
y el dolor de recordar. 
¡Pobrecita 
viejecita! 
Sigue y sigue 
tu labor. 
Ya pasaron. 
ya se fueron, 
ya murieron 
las venturas del amor. 
Y hez ya de una vida ingrata 
entre las ruecas gimientes. 
peina tus cabellos plata, 
cuida tu boca sin dientes. 
Vicente Muñoz GONZALEZ. 
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Las francesillas i 
El archivo de donde sacó el cronista 
este' verídico episodio no puede ser más 
ya consultado: pudre bajo tierra luen-
gos años ha, y fué en vida latino insig-
ne, discípulo de Alberto Lista y más 
tarde director de un colegio que tuvo 
profesores como el periodista y ex-go 
btrnador don Fernando Soldevilla, y dis 
cípulo como el ministro García Prieto, 
el banderillero. Parra, el director del 
Real Luis París, el actor dramático Gar-
cía Ortega y otras notabilidadefe me-
nos públicas, pero no menos brillantes, 
exceptuando, ¡claro está! el que esto 
escribe. 
Era don/ Juan Ramón Miranda, maes 
tro de amenísima cultura; gustaba de 
orlar sus enseñanzas con pintorescos 
episodios, y éste, por arrancar del día 
memorable que España conmemora el 
Dos de Mayo, merece que el cronista 
arremeta con el difícil arte de contar. 
Séale ligero su pecado. 
* * 
Al tranquilo barrio del Espejo, llega 
ba el rumor sordo de la plaza de Orien-
te, y de vez en cuando grupos de ma-
nólos corrían alocados por entre las ca-
llejas, como el mar entre rocas cuando 
sube la m.area. Abríanse cautelosas las 
vidrieras de los halcones, asomando 
femeninas caras (que siempre fué va-
liente la curioisidad), y cerrábase con 
estrépito las pueras de los portales. El 
viejo tío Manuel, alcalde corregidor del 
barrio y tahonero con casa abierta, 
aguzaba el oido desde el dintel de su 
tienda de la calle' de Lemus. El griterío 
era ya un rugir, un alarido continua-
do, inmenso, con los mismos variantes 
de tono que hace el huracán al estre-
llarse contra un bosque. 
Pronto dominaron el ruido las no-
tas secas de los disparos, y el eco de'l 
cañón hizo temblar los vidrios en sus 
listones de plomo. Por las calles pró-
ximas corrian la gente, y ya se escu-
chaba, distinto y claro, el grito de ¡Mué 
ran los franceses! 
De repente, un ginete gigantesco do-
bló la esquina; afianzado en los estri-
bos y tirando de las riendas, se esfor-
zaba en vano por contener su desboca-
da cabalgadura; un grupo de chisperos 
navaia en mano, le perseguía gritan-
do: ¡Matarle! ¡Matarle! 
Frente á la tahona del tío Manuel res 
baló la bestia, y dió en el suelo con su 
carga; arrojáronse, ciegos los persegui-
dores sobre el corpulento dragón, sin 
darle' tiempo á esgrimir su sable; todas 
las navajas se tiñeron de sangre. 
El instinto supremo de la vida dió 
fuerzas á aquel hombre para desacirse 
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y huir algunos pasos, y metiéndose en 
la tienda, cayó como un cuerpo que se 
desploma, rebotando la ensangrentada 
cabeza en la madera del mostrador. 
—¡Muera! ¡Muera! —gritaron los del 
grupo; pero el tio Manuel, no por pie-
dad, sino porque el ruido de pelea no 
había cesado, dijo: 
—Este ya no necesita más; en la pla-
za de Oriente, hacéis más falta. 
Y aquellos hombres, embriagados ya 
con la vista de la sangre, salieron dan-
do frenéticos gritos de ¡Mueran los fran 
ceses! 
¡Qué no hubiera dado el tahonero-
alcalde', por tener sus piernas y sus 
puños como en otros tiempos! Los años 
habíanle ido quitando todo: la mujer, 
los hijos, la alegría de vivir; no tenía 
ni fuerza para ir á buscar la muerte. 
En cambio, allí, á sus piés se desan 
graba un muchachote robusto; en sus 
vidriados ojos, parecía haber ansia de 
vda, vigor tremendo en su aliento, que 
al resoplar, movía un coágulo de san-
gre, rojo plastón de sus bigotes ru-
bios. 
Si fué debilidad de viejo ó generosi-
dad de raza, no es cosa de averiguar-
lo: el tio Manuel sintió una comezón 
de lástima, y á grandes voces llamó á 
su única criada, que el terror tenía re-
cluida con cerrojo y llave en la cocina. 
Los gritos y aspavientos de la criada 
dtíbieron atronar más que el cañón, 
que ya apenas sonaba. 
—Déjate de chillidos y tráeme el san 
grador—gritó el tio Manuel para que 
le oyera la espantada doméstica. 
Y minutos después ©1 seíuodgaleno, 
tras haber hecho las curas que le su-
girió su leal saber y entender, pronos-
ticó que aquel franchute estaba mjás 
muerto que su abuela y que no pasaría 
de aquella noche; que lo mejor era de-
jarle en la cama, donde le habían pues 
to, que él se moriría sólito y sin dar 
que hacer. 
Triste fué la tarde; el silencio domi-
naba en aquel de costumbre apacible 
barrio. A una casa de enfrente llevaron 
un vecino herido, y dijeron los porta-
dores que el pueblo había tomado ar-
mas en; el Parque de Artillería y con 
algunos oficiales y soldados se había 
batido contra los franceses; que los 
muertos eran muchos; que el combate 
continuaba en otros sitios de la Corte, 
y que, de haber «alido las tropas de sus 
cuarteles, no hubiera quedado ni un 
francés. 
A la noche, el mismo silencio, sólo 
roto de vez en cuando por el lejano pi-
sar de las patrullas y el «Qui vive»? 
«Qui vá lá í? , al que solía seguir el es-
tampido de un tiro. 
Ya dando media noche, aporrearon 
la puerta, como quien tiene prisa por 
entrar: era un mozo de' la casa; traía el 
rostro descompuesto, y pintado en el 
semblante el susto. Las patrullas fran-
cr -a i detenían á los que encontraban-
si ál registrarlos les hallaban cortaplu-
nr.s, tijeras ó herramientas de oficio 
los conducían á la Moncloa y eran fu, 
silados. A él le habían cogido, y por si 
le olian ó no las manos á pólvora, iban 
á fusilarle- cuando logró escapar: había 
visto en el hoyo viejos y chiqu¡llos;una 
mujer muerta con un niño de pecho en 
brazos. 
—Tío Manuel: ¡mueran los franceses! 
¡Mueran los asesinos! 
—Mira,— dijo temblando de i ra : -
arriba en mi cuarto, tengo uno. 
—¿Uno qué? 
—Un francés. Está herido; pero que 
pague por los demás. ¿Quiere que le 
matemos? 
—¡Pues no he de querer, maestro! 
Y cogiemdo ambos sendos cuchillos 
de partir hogazas, subieron la escaleri-
lla de madera, que crujía, al impulso 
de tanta rabia. 
Pero matar á un moribundo es tarea 
jtyás difícil, que matar á un sano. Ün 
velón de1 dos candiles enviaba su luz á 
la cara del herido; y cuando se apro-
ximaron los matadores tenía los ojos 
azules abiertos y como pidiendo cari-
dad. Con apagada voz murmuraron sus 
labios. 
«A boir, á boir». 
—Oye, chico: ¿será que pide agua? 
Mira—gruñó el mae¡stro, que no se con 
formaba de ser cruel:—tréete un vaso 
y después que beba le mataremos. 
Con la almohada le levantaron la ca-
beza, aplicaron á su boca t i vaso que 
vació con avidez, y al terminar hizo el 
herido uh. jgran esfuerzo, acercó sus 
labios á la arrugada mano del tio Ma-
nuel, y con la calentura de su boca 1c 
hizo sentir la impresión de un beso. 
Miróle absorto el viejo, y vió en sus 
ojos dos lágrimas y tal expresión de 
gratitud, que después de un rato de 
silencio, prorrumpió, diciendo: 
—¡Rebanastos! Este hombre no pare-
ce malo, aunque sea francés, y hasta 
debe ser cristiano, y no hereje, como 
todos los suyos. 
Y luego dirigiéndose al herido con 
grandes voces, según costumbre de los 
que hablan á gente que no entienden, 
añadió: 
—¡Eh! buen hombre, no llore ni se 
apure, que1 aquí le trataremos bien J 
no le faltará confesión\ y comunión, y 
si se quiere morir, se muere, y si quie-
re vivir, viva y se quede en España,que 
ya le enseñaremos la Doctrina y á ha-
blar en español como Dios manda que 
se hable á cristianos. 
No debió enterarse el francés de tan 
consolador discurso, porque sin dar las 
gracias, cerró los ojos y se quedó co-
mo dormido. 
* 
* * 
I 
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ün mes después se demostró que el 
francés no había querido morirse, á 
pesar de los esfuerzos del sangrador, 
y que adelantó en el idioma de los cris 
tianos, lo suficiente para que se ente-
rase el tío Manuel de cómo el sargento 
de Dragones había sido, antes de que 
la revolución le llevase al ejército de 
Italia, nada menos que primer oficial 
de pala y maestro de m,asa en la me-
jor panadería de París. 
Y allí fué el deleitarse él viejo, com-
prendiendo que en eJ mundo hay más 
que libretas, bonetes, pan de picos y 
bizcochadas. El entusiasmo profesional 
fué un lazo más para aquel anciano 
que la falta de cariño hacía ansioso de 
ternuras; el Art t no tiene patria; la gra 
titud, tampoco, y aquellos dos hombres 
olvidaron la guerra, para la cual eran 
inválidos, el uno por viejo y el otro por 
que el sabio sangrador no acertaba á 
componer cielrto tendón roto, que se 
tradujo en cojera á perpetuidad. 
El primer panecillo francés que salió 
de horno español bajo la dirección df>! 
ex-sargento de Dragones, fué con su 
vaporosa miga y coruscante corteza, to 
do un poema para el tío Manuel, una 
idea fija, una obsesión. Tras el primero 
salieron otros, y el público empezó á 
demostrar su preferencia, bautizando 
el nuevo pan con su actual título por 
estar en el secreto de quién era el ela-
borador. 
E l pánico de la batalla de Bailón, y 
luego al evacuación de los franceses, 
hizo pensar al ex-sargt^to en que ya 
era hora de volver á su país; pero sea 
que la gratitud le retuviese ó que le 
atrajesen los, improperios que una pa-
triota de ojos negros le dirigía siempre 
que entraba en la tahona, el caso es 
que el buen Pepe1 Botellas lió el petate, 
que el dragón se quedó en España y que 
la patriota de los insultos acabó soltán 
dolé un «Sí» en la parroquia de San-
tiago, venganza la más cumplida de los 
desmanes de los invasores. 
Una tarde de otoño, como el deseado 
y amadísimo don Fernando M I volvie-
se de su cotidiano paseo, tropezó en la 
calle de Santiago, con el Santo Viático. 
Apeóse el Rey para ofrecer su carroza 
al sacerdote, según costumbre de los 
monarcas españoles, y preguntó á los 
que con candelas acompañaban quién 
era el que se moría, por si había me-
nester darle limosna. Dijéronle que el 
moribundo era un panadero, el tío Ma-
nuel, proveedor de los reales palacios, 
y Fernando VII, en quien esos rasgos 
no eran cosa rara, tomó una vela y 
entró en la casa del agonizante. 
Todo allí eran lágrimas y gimoteos; 
Uoraban á moco y baba el francés y sus 
mujer, y no le iban á la zaga sus dos 
hijas, dos hermosos frutos del injerto 
á quien el barrio llamaba las francesi-
llas. 
Pensó el rey, y no penísó mal, que 
con tanta desolación no se cocería pan 
en el horno aquella noche, y al salir, 
tomando cariñosamente la redonda bar 
billa de las muchachas, díjolas: 
—Hijas mías: yo no paso el chocola-
te con otro pan que el de vuestra casa; 
cuidaros vosotras de que mañana no 
me falte, porque veo que vuestros pa-
dres no están para cosa de provecho. 
Y sucedió que, como las chicas no 
estaban muy duchas en el punto de la 
masa, resultó ágria; pero como de gus 
tos no hay nada escrito, gustó tanto á 
S. M. aquel ácido, un poco correoso, 
que tomándolo á filigrana y obsequio 
de las muchachas, dió orden de que le 
sirvieran siempre el mismo defeayun^, 
y bautizó los nuevos é inesperados pa-
necillos con el nombre de sus autoras. 
Desde ejntonces, las «francesillasí, 
son una variedad del pan francés. 
Y véase como en el día m4s grande 
del pasado siglo arranca y se origina 
el almuerzo de muchos madrileños. 
Epoca es esta de desempolvar legajos 
y desenmarañar la Historia. ¡Lástima 
que no exista ya quien pudiera dar fé 
de este episodio! Y no es eso lo peoi. 
Lo peor es que «si non é vero», tampo-
co «é ben tróvate». 
Luis Bermudez DE CASTRO. 
+ + + 
E l a b u e l o | 
Pablo Peña, qu? así se llamaba de 
nombre, había sido marino, y corrido 
medio mundo. 
Caísado con Inés del Barco, fué di-
choso; si él amaba á su mujer, su mu-
jer lo adoraba. 
Y con su amor y un poquito de des-
ahogo que se habían proporcionado 
trabajando él y trabajando ella, pasa-
ban la vida agradablemsnte. 
Añádase que vino á este mundo, L i -
sarda, que así se llamaba su única h i -
ja, tan buena como sus padres, y la fe-
Jicidad del matrimonio fué completa, 
pero por poco tiempo. Inés enfermó y 
murió, dejando á Pablo en el más gran 
de desconsuelo: que hay matrimonios 
tan unidos, taa amantes, que en mu-
riendo uno de los dos que lo constitu-
ye, si no fallece ti otro físicamente— 
aque nadie muere hasta que Dios quie-
re»—muere moralmente; en su vida le 
falta ambiente!, estímulo, deseos de 
existir, y todo lo ve triste, fatídico: así 
es que Pablo hubiera preferido ir en 
compañía de su mujer al gran viaje á 
quedar en la tierra, si no hubiera sido 
por su Lisarda, único ser que le queda-
ba y por el que tenía obligación: de vi-
vir. 
No hay que decirlo, su existencia la 
dedicó á la niña: ella para él era el 
mundo entero. 
Y la niña creció, creció, y se hizo be-
llísima mujer. 
Y la mujer, siguiendo la ley de la 
naturaleza, llegó un dia en que amó 
como había amado á su madre, y co-
mo amó á su padre, y como aman to-
dos los seres de la creación, 
Y el hombre amado la hizo suya lle-
vándola al altar, y fueron dichosos; pe 
ro el amor vehemente á su marido, os 
cureció el amor tranquilo y reposado 
que á su padre tenía. 
Y el padre lo notó y sufrió nueva 
amargura, m(ás no exhaló una queja, 
se hizo cargo de las circunstancias y 
padecía y se estimaba solo. 
Y cuando más solo se creía llegó á 
la vida un nuevo ser, fruto del amor 
de su hija, que se llamó Enriqueta, y 
aquella niña fué nueva ventura para 
él. Vedlo: 
E l abuelo la tiene casi siempre en 
sus brazos acariciándola: los besos me 
nudean; vé en Enriqueta el retrato de 
su Inés querida, á la que se parece 
mucho. 
La pequeña corresponde al cariño de 
su abuelo, lo acaricia también con sus 
manecillas, y le dice medias palaboas, 
que él saborea, que celebra, que ríe. 
E l abuelo la duerme, meciéndola y 
cantándole; la lleva de paseo, le com-
pra chucherías y juguetes... 
Y nadie ha de mirar mal á su niña, 
porque se enfada; y nadie la ha de re-
gañar, porque la defiende contra vien-
to y marea... 
Y cuando la pequeña sufre, sufre él; 
y cuando ella pierde la salud, él la cui-
da al par que su madre, y llora como 
si temiera que m vida peligrara á ca-
da momento. 
El abuelo y la niña son dos niños 
que juegan, dos compañeros insepara-
bles que rien y que gozan juntos. 
Y el abuelo se tiene por dichoso. Ver-
dad que falla su mujer, pero su recuer 
do vive en su pecho. E's cierto que su 
hija ama á su marido más que á él.. . 
Pero él cuenta con el cariño de su 
nieta que lo quiere más que á todos, 
según piensa, y eso le enorgullece y lo 
consuela, y es lenitivo de sus dolores. 
GARCI-TORRES. 
• 4-
Decían á un sujeto hablándole de su 
prometida, hija de un rico banquero: 
—Te vas á llevar una alhaja; hermo-
sa, senjcilla, de elevados sentimientos y 
de corazón generoso. 
—Me alegraría más de que esta úl-
tima cualidad la tuviese el padre. 
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E L S U E N O I D E A L :-: M o d e l o pe r f ecc ionado p a r a 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
de la marca H6INRICH ERNEMflNN 
a e I D I ^ E S I D E l S r ( A l e m a n i a . ) 
IjEI ¿Itifíio esfuerzo de la Ciencia!! ¡ilina o&ra de arte al lOO" de sepdol! 
Aplanático 
simetrical 
rectilíneo 
3 r « 
Todos los aparatos conocí-t as 
ffl dos son literalmente aplas- 7 
tados por el maravilloso i 
^ S U E Ñ O I D E A L :-;| 
ffi-a^ffl—ffl*Bl*BB->ffl * [11*85*5} 
24 M E S E S 
D E C R É D I T O 
¿ Maravillosa presencia, que, como una 
± mariposa de piata. el aparato de placas 
sedesprende delaparato de películasen 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- ¡Con el "Sueño Ideal,, 
nada es posible! 
Todos los mlpylotiQDu 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 [éQtíIDOS Di liO 
1 
carga y se en piena 
Se enfoca por el nidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apotyosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el S u e ñ o 
Ideal relega por sus innumerables 
cualidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l Sueño Ideal en su magnifica 
presentación, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
Imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotósrrafo. 
Existen.ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus contefitaciones serían inva 
riables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
E L " S U E Ñ O IDEAL" 
no tiene "peros" 
Bs uno y es todo- Es universal y 
es la inmutable perfección. 
El S u e ñ o Ideal ha sido cons-
truido con los resultantes de una ri-
gurosa matemática de los materiales 
más esmerados. 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, (192pesetas) lo entregamos con np. 
C R É D I T O D E 2 4 M E S E S 
es decir, que remitimos Inmediatamente el 
aparato completo al recibo de la Suscripción, y 
cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
8 pesetas á principios de cada mes, hasta el 
courpleio pago de las 132 pesetas. 
Cofi el "SUEiO » „ oada la i i ipoile 
M i ravillosas perfecciones del "SUENO IDEAL" 
E l Sueño ""«fea/posee las ventajas de todos 
los aparatos c Onocidos: cámaras clásicas, cámaras 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores, 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tam-
bién; 
L a doble tirada y ía peqwfia dimei* ión del 
aparato deplucis qae se separa del oparnto le 
las películas, 
f E l ob je t ivo del " S u e ñ o Ideal , , a t rav iesa e 
f l as s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s E 
s d e l a t a r d e . < 
: : J ^ X j J M Z J B S : : 
E L D O B L E F U E L L E 
Obsérvense las pequeñas 
dimensiones del aparato de 
placas que se desprende 
del aparato de películas 
Se carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-
l í c u l a s ordinarias y <as placas de vidrio, á 
gusto del operador ó a'r.vrnatioamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio esmerilado 
ó con la escala de distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto de esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricarlo, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim., 
una maravilla cuyanitid- z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: i X 11 X 2i centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las leu-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo esta 
completo en este perfeccionado Sue-
ñ o Ideal. 
EL 'SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
de primas gratuitas que seráaco-
gido con agrado, y que consiste en un 
material completo para revelar 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lmniere parad 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u e ñ o ideal, que no tiene rival en ei 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instant» 
neas» y los clichés de exposición, como lo hace tid 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Vliden H por la centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
v.0 Una instrucción muy detallada. 
8.° Un tratado de fotografía. 
4.° Una tarifa especial y exclusiva para nue-
tros abonados, ofreciéndoles á muy reducidos pr 
cios de fábrica los pequeños objetos y V16/*7. 
sueltas indespensables, que resultarán muy & 
nómicos, cuando las existencias señaladas ^ 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. A81^ r. 
só lo nuestros clientes conseguirán hacer sol. 
bias fotografías que no les costarán ni clt"*^ 
c é n t i m o s . ,0 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecen 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
24 m i DE CíeiIO, á razón 
entregando además, gratis, las soberbias prim95 
detalladas más arriba. 
f f j g r F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 1íM 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
D P i d a . s e c a t á l o g o á I D . S_ I L O I I S T - A . Z , JP r i n , 3 9 , S a n S e b a s t i á n 
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L f i Ü N I O H I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
TETUAN. Calle del barrio hebreo Fot. López y García 
Los exploradores - Fuerzas á Larache - Un banquete®®^® 
'• Los Boy Scout españoles : Los tres primeros explo-
[ radores inscriptos en la sociedad creada reciente-
mente en Sevilla, en laque ya figuran muchos jóvenes 
Jerez: Comisión organizadora del mitin republicano. Fot. Rojas. 
Sevilla; Despedida de las fuerzas que marchan á Larache. 
FOT. S. DEL PANDO 
Málaga: Banquete celebrado en Hernán Cor tés , por los nuevos profesores mercantiles, en honor de sus ca tedrá t i cos . Fot. P. 
®®(?®®®®® D O S D E S E R T O R E S - FUNCIÓN BENÉFICA ® 3 ® 2 ® ® ® ® 
y 
Miguel Pascual Pomar, soldado 
del regimiento de Malilla, que se 
pasó al enemigo con armas y 
municiones, y ha sido condenado 
á muerte 
Con un beneficio líquido de más de ocho mil pesetas, se han ce-
lebrado en Murcia las funciones 
organizadas por el elemento aristo-
crático en favor del proyectado 
sanatorio antituberculoso. Se pusie-
ron en escena las lindas comedias 
Los supervivientes del "Concha,,. El capitán señor Ramí-
rez, que acogió en su casa á tres de los supervivientes del 
"Concha,, Fots. Lázaro. 
Juan Bautista Sa rdá , so ldado del 
regimiento de Ceriñola, que de-
ser tó al enemigo y para quien el 
fiscal ha pedido también la pena 
de muerte 
«El Patio» y «Bodas de Plata», y 
las graciosas zarzuelas «Gigantes y 
cabezudos» y «El Santo de la ¡s i -
dra», obteniendo muchos aplausos 
todos los j ó v e n e s encargados de la 
interpretación. L o s organizadores 
están siendo muy elogiados. 
M u r c i a . B e l l a s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de la a r i s t o c r a c i a , que t o m a r o n p a r t e en la f u n c i ó n á benef ic io d e l 
p r o y e c t a d o s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
FOTS. AGOSTA 
NOTAS DE L A C A M P A Ñ A DE M A R R U E C O S •: s a i • t £ i 
El feniente de la sección monfada deCeufa 
berido en combafe que el día 11 sosfuvie-
ron nuestras tropas, con los moros de 
Angfyera 
Aunque la censura funciona en gra-do superlativo y apenas nos deja 
conocer detalles de lo que ocurre en 
los campos africanos, á lo que parece 
y á pesar.de las v íct imas que sobre los 
rebeldes obtenemos, que la campaña se 
formaliza y que aunque á la postre el 
D. Teodoro Camino, teniente coronel de la milicia 
voluntaria, herido el día 11 
El capitán del regimiento del Serrallo, 
Don Ricardo Serrador, herido por los 
montañeses rebeldes, en la retirada del 
día 12 
triunfo sea para España, hará falta 
mandar muchas hombres y gastar mu-
cho dinero para lograr (pacificar la 
guerra que con arreglo al convenio nos 
ha correspondido. E s muy raro que pase 
un solo dia sin que se libre a lgún ru-
do combate que no nos cuesten bajas. 
Artillería emplazada en la Alcazaba de Tetuán, que manda el comandante D. Rafael Llirias, c añoneando las cabilas rebeldes 
: — — Fots. Rectoret • 
©o®®®®®®®®®®®® Notas de la campaña - Oficial muerto ? ®^®®®®®®®®® 
Moros de Anghera, hechos prisioneros por las fuerzas regulares indígenas de Mejilla, en el combate del día 15, los cuales 
fueron conducidos á Tetuán 
I as fuerzas de policía indígena, á las que muchas perso-
•~ ñas encontraban el gravísimo inconveniente de posibles 
deserciones, por ser moros los que la formaban y por la fal-
ta de lealtad característica en ellos, está prestando en los 
momentos actuales eficaz auxilio á nuestra acción, colocán-
dose á la vanguardia de todas las columnas, y luchando 
contra los montañeses con verdadero furor. En el combate 
del día quince, jornada muy gloriosa para nuestras tropas, 
realizaron las fuerzas de Melilla una verdadera carnicería 
entre el enemigo, trayendo á la plaza de Tetuán como tro-
feo muchas cabezas de moros y unce prisioneros. 
Cadáver de D. Baldomero Arrabal, primer oficial del Tabor, herido grávemente en el combate del 15 y que falleció el día 19. 
Aspecto que ofrecían las huertas de los alrededores de Tetuán al ser quemadas y arrasadas, por nuestras tropas 
FOTS. RECTORET 
s^o©® La tragedia de Bosicut - El combate del día 11 X 2 2 5 • í 
Reconstitución gráfica de la catástrofe del "Gene-al Concha,, según relato de uno de los supervivientes, fot. lázaro 
O frecemos en esta página una recons-titución gráfica, muy fiel de ia trage-
dia del ' Concha,, cuyo dibujo se ajusta en 
un todo al relato que del asalto y lucha 
hiciera uno de los tripulantes que logró 
milagrosamente salvar su vida. Esta nota 
solo la ofrecemos á título de curiosidad, ya 
que no lleva en sí la importañcia de otra 
de las fotografías de esta misma plana. 
E l c o m b a t e del d í a 11. Recog ida de m u e r t o s y h e r i d o s d e s p u é s del c o m b a t e en L a u z i é n . L l e g a d a de 
la c o l u m n a m a n d a d a p o r el g e n e r a l P r i m o de Rivera á la p o s i c i ó n de L a u z i é n 
FOTS. RECTORET 
U N A C U R A - S O R T E O D E S O L D A D O S 
En el hospital de los Doker: El médico mayor Don Santiago El teniente coronel Don J o s é Sacanelles entregando la pape-
Iglesias, curando á Luis Escobedo, superviviente del "Concha,, leta que le destina á Ceuta, á un soldado de Segorbe 
FOT. SULE- FOT. LAZARO. 
Sorteo de los soldados de los cuerpos de guarnición en Melilla, para marchar á Ceuta y Larache. Fot. Lázaro 
^ s s s e e e S 9 3 9 e s ^ TJna. -visita á. TetuLán. -
Costumbres típicas: Una fuente pública en el barrio israelita 
Moras llenando los cán ta ros 
La histórica puerta 
Puentes sobre el Río Negrón en la carretera de Ceuta á Tetuán 
a importancia que IflU 
ñalan á la plaza de et 
ocupada por nuestras fueras 
unas notas gráficas, que creeoo 
que sobresalen una del inteior 
tante pos ic ión ocupada poMtí 
de tipos y costumbres muj'i1^ 
Poco puede decirse de esa : 
do de casi todos los española 
Nuestra fué el 4 de Febfrt 
ñida batalla logró aquel hei«ft 
ella para abandonarla más 
ra á la ocupación. 
E n Tetuán se conservtf-oc 
de aquella época g|orioS^ i^  
cuerdan las gallardías de l"5*01 
par la plaza. ~ 
E n la actualidad m»5 
ción española que m41 '^ 
0 o b y costuLm-lores teiuLaxxies ^ 
e^de Ceuta 
! I 
m ';8acesos actuales se-
«aán recientemente 
18 ios impulsan á insertar 
interesantes, entre las 
PUe la Alcazaba, impor-
.««stras tropas y algunas 
^santes. 
J ''*za que sea desconoci-
^ k i S ó o , en que tras re-
^ eJército apoderarse de 
y volver de nuevo aho-
rail V* inuchos recuerdos 
. t í o s moros amigos re-
^ ^ o s españoles al ocu-
^ * Tetuán pobla-
Grupo de gefes y oficiales de las fuerzas que guarnecen la alcazaba, en uno de los torreones 
de esta fortaleza 
El zoco del miércoles, en la puerta de Tánge r . Fots. López y García 
Procesión - Las víctimas del "Concha,, - Asalto de esgrima 
Puerto Real. Paso de la Procesión de Ntra. Sra. de Lourdes, por la calle 
de Dionisio Pérez . FOT. MARQUEZ 
El condestable D. Pedro Muiño, muerto á 
bordo del ' Concha,, en el momento de ir 
á descubrir una ametralladora. 
Anualmente se celebra en el pintoresco puebleci-to de Puerto Real una peregrinación, á.la que 
asisten millares de fieles, celebrándose actos reli-
giosos que terminan con la solemne procesión de la 
Virgen de Lourdes, que cuenta con extraordinario 
número de devotos en aquella región. E n los actos 
religiosos ha tomado parte el elocuente predicador 
Fray Pedro, provincial de los capuchinos de 
Sevilla. 
Madrid: Tiradores que tomaron parte en el concurso de esgrima celebrado en Parisiana, para disputarse la Copa Padrós . 
FOT. VIDAL 
•3 
•1®®®®®®® Clausura de un Congreso - Entrega de diplomas • • • 1 1 1 . 
S. M. el rey, el conde de Romanones, los ministros de Estado, Gracia y Justicia y Guerra y o t rés autoridades, en la sesión 
de clausura del Congreso de Ciencias 
Señor i t a s en cuyo honor se celebró una fiesta en el Retiro, para repartir entre ellas los diplomas que les fueren otorgados 
haber tomado parte en la postulación, durante la fiesta de las flores Fot . Vida' 
Toma de posesión - El Congreso de Ciencias 
^ld: Toma de posesión dernuevo alcalde señor VincenH. El Congreso de Ciencias. Recepción de los congresistas y sus esposas en el ministerio 
sfpucción Pública, por el nuevo ministro señor Ruiz Giménez. En el Centro S. M. el Rey y los marqueses de Torrecilla saliendo del Teatro 
Español, después de la clausura del Congreso de Ciencias F0TS 0RT|Z Y VIDAU 
La fiesta del adiós á Montmartre - Un banquete s ® ® ® 3 e e a 
Sevilla. Banquete ofrecido al señor Pinelo por sus amigos. f. 
París. Susana de Vrigni, elegida por el ¡urado 
«Molinera» de Mortmarlre. 
Es don José Pinelo uno de los españoles que más honra y provecho harf dado en su patria al arte pictórico en los tiempos actuales. Veintidós años 
hace que con un entusiasmo grande y con ,una ciega confianza en sus esfuer-
zos acometió la nobilísima empresa de transportar á la América latina cua-
dros de firmas preclaras, cnyos autores si bien sentían sobre sus frentes el 
soplo de la gloria, veían al par cómo sus obras no encontraban el mercadeé 
que eran merecedoras. Y el Gobierno, que ro debía permanecer indiferente 
con quién tan activa parte toma en el resurgimiento del alma nacional, con-
cedió al Sr. Pinelo la Gran Cruz de Isabel la Católica.Para festejar este hecho 
un grupo de distinguidos artistas organizaron un banquete en su honor. 
Paris. Aspecto del Salón del: Moulin de la Saleta, la noche que se celebró la elección de la «Molinera» de Montmartre. 
Polvos 
de Arroz 
y l e n d r e i s e l c u t i s 
l e r s o c o m o e l r a s o . 
8 9 S 9 9 s e e 9 8 S N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D «< 
Córdoba. Verbena de San Juan. Don Ricardo Aguilar (X), teniente de alcalde, rodeado de las señoritas que vendieron objetos en la Kermese á 
beneficio de los pobres fot. montilla 
6racias á la inicia-tiva del segundo 
teniente de A lca lde 
don Ricardo Aguilar, 
se ha celebrado este 
año por vez primera 
en Córdoba la verbe-
na de San Juan resul-
tando alegrey anima-
dísima. Se organiza-
ron i n f i n i d a d de 
fiestas y bailes, pero 
el número que alcan-
zó mayor éxito fué la 
Kermesse, no solo por 
el fin benéfico, pues 
sus productos se de-
dicaban á socorrer á 
los pobres del barrio, 
sino por la alegría que 
le prestaron señoritas 
tan bellas como la de 
Gálvez, Martín. Fer-
nández, La Calle y 
otras muchas, encar-
gadas de la venta de 
objetos, que obtuvie- Vallehermoso. La infanta Isabel, acompañada del gobernador civil, visitando el y ancianos, á los que repartió dulces y juguetes 
asilo de niños 
FOT. ORTÍZ 
ron una excelente 
recaudación. Tanto 
el organizador, como 
cuantas personas to-
maron parte en la 
fiesta, fueron muy 
felicitadas. Cada día 
que pasa, suma la 
Infanta Isabel á las 
simpatías conquista-
das y al amor que los 
desheredados de la 
fortuna sienten por 
e l la , otras nuevas» 
merced á la genero-
sidad de sus senti-
mientos, que jamás 
se olvidan de la des-
gracia. Ultimamente 
ha visitado el Asilo 
de Val lehermoso , 
donde encuentran 
albergue infinidad 
de niños y ancianos, 
á los que ha socorri-
do con largueza. La 
Infanta fué aclamada. 
Huelva. D. Manuel Suirat (x) V sus alumnos, durante la conferencia celebrada por éste, en la que obtuvo un éxito mzpecidisimo 
FOT. CALLE 
i 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca OB "Cruz" son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
no 4 al 8, Malaga. 
Proveedores de la 
DENTRlFlCO de MODA 
r i 
L 
í 
i 
: EL MEJOR ELIXIR : 
DENTRÍFICO CONOCIDO 
i 
B l a n q u e a admirablemente los dientes; evita y cura el 
d o l o r de mue las ; mantiene la boca f r e s c a y a r o m a -
tiza; es a n t i s é p t i c o é h i g i é n i c o ; es el m á s e c o n ó m i c o . 
Venta: PERFUMERÍAS y DROGUERIAS 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — E a r c e l o n a . 
fe 
TOMAD SIEMPRE 
r 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tubercu los i s , Anemia , 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
c u t i v a s en general . 
Se v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
EL AUTOR 
FERRAZ. 1 y 3, y ROSALES, 8 
!ete§ 
Casa Real Española. 
O V R 
D e b i d o á s u v i r t u d n u t r i t i v a f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n l r . i toda, e n f e r m e d a d . 
Agentes: A. COMRAD Y Ca. (S. en C ) , BIL.BAO. 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
CHOCOLUTE-FiiO-JiliOSfl? 
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A que e s g a r a n t i d o puro . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
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Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 49 .—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53-—D- Rafael Ruiz Valle, P u d ta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3 .—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 4 0 . — D . Antonio Repullo, Calle Especer ías , núms . 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2 . - D. José Plata, Marqués de Larios, 3. —«La Palma Real» , Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34. - Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda de Juan Zerón, Calle Compañía; 49 .—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 6 2 . — D . Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
vi-" •111-
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
del sabio Profesor Dr. Lehman. —Automassage Liquide 
Hermosura permanente y Juventud eterna 
da al cutis, S I N P I N T A R L O , la célebre «LOTION P E E L E » , quitando las arrugas, pe-
cas, manchas, barros, granos, etc. Pesetas 10 frasco y 5,85 medio frasco 
En M a d r i d : Farmacia Coipel y principales perfumerías - r E n B l l b a o i Barandlarán y C o m p a ñ í a . — S a n t a n d e n Villaíranca y C a l -
vo.—San S e b a a t l á m Echevarría é Hijos - Z a r a g o z a ; «La O r i e n t a ! » . — V a l l a d o l l d i «La B e l l e z a » . — V l g o t Droguería Pardo — 
P a m p l o n a : Farmacia Negrillos - O v i e d o : Farmacia Oendm.—Sevl l lat Bazar S e v i l l a n o . — C á d l « : Perfumería Idea l .—MálaKai 
A. Marmolejo. V a l e n c i a : Farmacia A l i ñ o — A l b a c e t e : F a r m a c i a ü a n t o y o . ^ L a s P a l m a s : L leó .—GIJón: Droguería Cantá-
brica —Bnrgoat Farmacia Ve iasco . - B a d a j o z : Farmacia del Globo — P a l m a M a l l o r c a : Centro Farmacéutico - M e l i l l a t «La 
Reconquista» — C e n t a i F . Alcántara. P a r i a : Galer.ies Lafayette L o n d o n : Harrods L t d . — H a b a n a : Celso Pérez 
rPBVs0EST?l i R y R ? o e L E n l D e p ó s i t o g e n e r a l : M A D R I D , 3 1 , Sagas ta , bajo d e r e c h a 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nerviosa. E s un remedio heroico contra los dolores producidos por los desarf*' 
glos frecuentes en el cambio de edad. Favorece el desarrollo de los niños haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el aP * 
Para adquirir el legítimo y único aprobado por la Real Academia de Medicina, debe pedirse HIPOFOSFITOS SALUD. — De venta en toda 
las farmacias. 
Ve int idós años de maravillosos resultados.—Si se efrece algún similar rechácese; la oferta es interesada. 
• : i ' : E i 3 > J j - m - m • [ G ' f f l ' - i ' i i ' í E ' r c l a Union i l u s t r a d a 
- T L o q u e g a n a n l o s a c t o r e s 
I í Con motivo de haber sido contratado 
i £ en los Estados Unidos con cinco mil 
[ I durols semanales el actor Harry Lau-
% - der, se ha hablado estos d ías en 
I ¥ térra de las grandts cantidades que 
i $ cobran los actores y actrices que van 
I i á América. 
f T Mister William Gilleth, de fama mun-
t f dial, ha hecho varias fortunas como 
I B actor y como dramaturgo. 
I ¡c Sus emolumentos suelen ser quinien 
I • Los duros semanales y la mitad de los 
I f beneficios; y además en una sola tem-
^ porada ha llegado á cobrar cien mil 
I duros de derechos de autor. 
David Warfield, otro autor famoso en 
el extranjero, cobró en una tempora-
da 502.000 duros de sueldos y partici-
pasión en Iqs beneficios .dt su princi-
pal éxito sEl maestro de música». 
E l actor más en boga en los Estados 
Unidos, John Drew, ganó 86.000 duros 
en su últ ima tournée , y Francis Wil-
son, popularís imo en la ópera cómica, 
ganó 60.000 duros en cuarenta sema-
nas de trabajo. 
William H. Grane, percibió 66.000 
duros de participación en los benefi-
cios, amén de 500 semanales de suel-
do en una tournée de cincuenta sema-
nas, representando «El padre y los hi-
jos». 
De las actrices, la que má(s cobra es 
miss Maudt' Adam. 
Este año está contratada por cuaren-
ta semanas á razón de m,il duros sema-
nales, y una participación en los bene-
ficios. 
Con la obra eUo que saben las muje-
res», ganó el año pasado más de 
200.000 duros. 
+ + + 
Herido un soldado en una batalla, 
df un tiro en una pierna, fué condu-
cido al Hospital. 
Durante dos dias los médicos no ha-
cían otra cosa que sondar la herida, 
hasta que cansado de sufrir preguntó 
el paciente: 
—¿Qué buscan ustedes? 
—Buscamos la bala. 
—¡Mil bombas!—gritó el soldado.— 
Haberlo dicho antes; la tengo en el bol-
sillo. 
El Mayor Vltalízador de 
Los Nervios Conocido 
S e E n v í a G r a t i s 
Descubrimiento Moderno de la* "Pastillas 
Sanitone de KelIogR."—El Mayor Forti-
ficante para los Nervios conocido por 
3a Ciencia para uso de Hombrea 
y Mujeres. 
Lo más moderno, mejor y seguro en «1 
murdo conocido. Inmejorable vigorizador y 
vitaiizador de los nervios, despertador del 
cerebro, corroborador del cuerpo, sin igual en 
la Historia de la medicina del mundo entero. 
Cambia radicalmente el estado melancólico, 
triste y desganado reemplazándolo por una 
viveza de ingenio admirable, cerebro despe-
jado, y ánimo sorprendente. 
Pastillas Sanitone de Kellogg lo hacen á Vd. 
sentirse bien constantemente. 
T DE INTERES PAR A LOS H O M B R E S -
fuerza de los Nervios ha desaparecido.— 
' es In mií» ene ní»rvinc Qnn ni más ni m -  lo que sus er ios so , i  i e-
?0?- Si se sentiera abatido por exceso de tra-
PaJo ó por cualquier otra causa, si sufriera de 
1Insomni0) postración general, cerebro cansado, 
posibilidad nerviosa excesiva, mal humor, 
í^steza, pesar, mente sombría, falta de am-
"icicm, de energía y vitalidad, pérdida de peso, 
digestión, estreñimiento, jaquecas, neu-
alpa, ó de los efectos destructores del tabaco 
p^ .a bebil pídanos sin pérdida de tiempo Ir 
de muestra de "Pastillas Sanitone de Kel-
8g, ~ que ]e remitiremos gratis. 
INTERESA A LAS SEÑORAS.—Si padv 
ciera de los nervios, debilidad general, sensi-
bilidad nerviosa excesiva, deseos de llorar 
pesares, neuralgia, dolores de espalda, pérdida 
de peso y de apetito, imsomnio, jaquecas, y 
extreñimiento, no se desanime; las "Pastillas 
Sanitone de Kellogg," le demostrarán que es 
mas agradable el vivir de lo que actualmente 
Vd. cree. Pídanos hoy mismo una caja de 
muestra, que le remitiremos gratis. Ño es 
necesario ya mas dieta, diversiones, viajes ó 
fastidiosos ejercicios, peligrosas medicinas, 
electricidad, masaje, y demás recomendaciones 
por el estilo para estas enfermedades, pues 
las "Pastillas Sanitone de Kellogg," produci-
rán mejor efecto que cualquiera de ellas y 
que todas juntas combinadas. Este tónico, 
fortificará sus nervios sorprendentemente y le 
demostrará que tiene la vida atractivos cual 
Vd. nunca creyó. 
Una ^ caja de este gran descubrimiento le 
probará el resultado que indicamos. Cada 
Pastilla está completamente garantizada. Corte 
y remítanos el siguiente cupón hoy mismo y 
le enviaremos gratis una caja de "Pastillas 
Sanitone de Kellogg." 
E l precio regular de una caja completa de 
"Pastillas Sanitone" es un Dollar Americano, 
y el _ de seis cajas completas, $5.00 (Oro 
Americano) franco de porte. E l importe 
puédesenos remitir por Giro Postal Inter-
nacional, Carta Certificada, ó por medio de 
Letra de Cambio _ de fácil cobro. Nuestras 
referencias financieras: Cualquiera de los 
Bancos de esta ciudad. 
C U R O N P A R A L A C A J A D E 
M U E S T R A G R A T I S : F.J. Kellogg 
Co., 178 Hoffmaster Block, Battle 
Creek, Mich.,_ E . A. 
Sírvase enviarme á vuelta de correo 
una caja de muestra gratis de su 
maravilloso descubrimiento para los 
nervios. Adjunto_ remito en sellos de 
Correo la cantidad necesaria para 
poder ayudar al coste de franqueo 
(unos seis centavos de los Estados 
Unidos). 
Nombre: 
Ciudad: 
Calle y No: 
Estado, Provincia ó Departamento:...: 
País: 
Un joven vá á una cuadra, pide un 
caballo para dar un paseo, y le exigen 
fianza. 
—¿Tiene usted miedo—dice el jóven 
—de que vuelva sin el caballo? 
—No. señor. Lo que temo es que vuel 
va el caballo sin usted. 
— «Oí — 
Entre amigos: 
—¿Te vas de Madrid? 
—Sí , voy á hacer el viaje de no-
vios. 
—Pues no veo á tu mujer, 
—¡Ah! es qu|e ¡somos pobres y no 
podemos hacer tanto gasto; viajo yo 
solo. 
La señora, á la cocinera: 
—¿Qué es esto? ¿Un pelo en( la sopa? 
—Tranqui l ícese usted señora . Es un 
pelo postizo. 
— ¿ C ó m o ? 
—Porque es de la peluca de su m a m á 
de usted. 
— aoí — 
El doctor entra en la habitación del 
enfermo y lo encuentra incorporado 
en la cama y cantando: 
—¡Muy bien! ¡Pejro muy bien! ¡Ya 
es usted otro hombre! 
—Pues entonces, pásele usted la 
cuenta al otro, y no á mí. 
— «o» — 
El dueño de la fonda hace de cice-
rone á una pareja de forasteros. 
— E l país es m(uy sano—les dice.— 
Aquí no ha muerto nunca nadie. 
—¡Cómo! ¿Se vive eternamente en es 
te pueblo? 
—No. Una parte de sus habitantes, 
emigra á América y la otra vá á presi-
dio. 
Dos jóvenes se disputaban la conquis 
ta de una señorita, que se hac ía notar 
por su extrema delgadez. 
Un día se hablaba en una reunión de 
esta rivalidad, y a lguién exc lamó: 
—Son dos perros que se disputan un 
hueso. 
Mí 
m i u m " n o M i m i i i i u m n m (Inglaterra) 
P r o v e e d o r a de S. M . el Rey J o r g e V de I n g l a t e r r a y de S. A . el P r í n c i p e de Gales 
agente exclusivo para ESPAÑA; s . U O I N A Z , P R I M , 3 9 ^ S a n S e b a s t i á n ) 
C a s a c o n f i a n z a , esa L a p r i m e r a e n s u c l a s ^ 
BICMMIA DE CARRITIM " C R E S C E N T - M M ñ ñ 
L a vuelta a l mundo sin averia, sin panne, sin m á s 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
r i m e r a m a r e a cl©l m u m i o 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. L a célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda li-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
L a célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
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DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acere fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50, 
que son los más usuales. L a misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
SI SE DESEiH OTRO HELO DE BitICLETI, PlOISE CITILOGO Y SE REilliTIflli FINIO POR EORREO 
Mi DE HBIOi, Cruz f Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) 
N o de j a r se e n g a ñ a r y ex 
DEPILÍiO ITOfilí 
i r 7 a 
t L L t Z A L 
p r e esta m a r c 
esfln m m , Medalla Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene Pa r í s ) 
marca B E L L E Z A . O 
admiración por sas ( 
tos inofensivos, segur 
prácticos. E s de fama 
único que quita en el acto el vello y pi 
etc., matando la raiz sin producir esco-
ior ni molestia alguna, por delicado que sea el cutis, de-
jándolo fino y hermoso. - E n E s p a n a i 4 p e s e t a s . 
rersal por ser el 
le la cara, brazos BU 
( i n s t a n t á n e a ) - Basta una so" 
la aplicación para que desaparez-
can las canas en el acto y recupe-
rar su tono natural el cabello, 
barba y bigote, hayan sido castaños ó negros. Obra como 
por encanto y dura mucho tiempo.—En E s p a ñ a : 5 
pese tas -
Cabello hermoso é inalterable. No manchan. No necesita MARC* DE FABRICA 
a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r 
CREÍ EELOL CUÍI8: 
la}. Es la únioa 
en el mundo que, 
sin pintar y s i n n e -
ces ic lad . d e e m -
p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazos blancura 
nstural fija y finura envidiables. L a única crema sin grasa 
que da al cutis frescura primaveral. Quita completamente 
arrugas, pecas, manchas, barros, granos, etc. Es tan ino-
fensiva y de delicioso perfume que hasta los niños pueden 
u s a r l a . — E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
¡ m n 
( p r o g r e s i v a ) - Desaparecen paulatina-
mente de un modo disimulado las canas, 
devolviendo su tono primitivo al cabello, 
barba y bigote, haya sido rubio, castaño 
ó negro. Es prodisriosa y puede usarse como cualquier acei-
te de tocador.—En E s p a ñ a : 5 p e s e t a s , 
lavarse el cabello. Nadie nota el tenido. Son higiénicas 
0§.yENTA 611 Principales Perfumerías, drogueras y F a r m a c i a s . — O f P d S i r O S en España y A Barcelona, droguerías de Vidal 
Cantábrica; Valladolíd, Cánovas del Castillo, 35, droguería: 3VC.A.E.A.C3- .A. , calle Compañía, 22, farmacia; Murcia, Plaza San Bartolo-
mé, i- droguería; Cartagena, Carmen, 8,droguería; Coruña, San Andrés, U9, farmacia; Oviedo, Magdalena, 34, droguería; Reus, Mon-
terols, 5^, mercería; Tarragona, Urión, 8: mercería; Granada, Plaza San Gil, 10, droguería v Mesones, tí, farmacia; Vigo, Príncipe, 48, dro-
guería; C á < / / * , Cánovas del Castillo, 37, farmacia: A f a n r e s a , San Migue), 38, mercería: Maiaró, Amalia, ü3; Palma de Mallorca, 
Perfumería Inglesa y Carmen, üS, farmacia; L a s Palmas, TviAna., 2i», droguería; Santa Cruz de Tenerife, Plaza Constitución, drogue-
ría; Malilla, Bazar Reina Victoria: Habana, Teniente Rey, 41, droguería; fl«ono» Aires, A. García, calle Brasil, í)44 - Al por mayor: 
Argenté, Costa y C.a, BAO ALOMA (España), quienei envían un frasco estuche por una peseta más. 
No debe darse á los niños Jeclie de Vaca en verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástr icos . Con el G L A X O desapa-
recen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
ancianos, el G L A X O es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44."Madr¡l 
e i R E U M A V E N C I D O 
pop las Grajeas Keráticas de Yoduro Potásico y sódico calcinado 
de A . G o i p e i m — F r a s c o c o n 8 0 Gra j ea s P tas . 4 . 
De gusto agradable, completamente inofensivas, constituyen un incomparable remedio contra reumatismo, 
gota, escrófulas, tumores, arteriosclerosis y diversos humores de la sangre. Son depurativo y un excelente 
regulador del corazón. No producen trastorno alguno, por estar calcinado el yoduro y keratinizadas las 
grajeas.—De venta en Sevilla: Droguería J o s é Marín y Galán y en las principales Farmacias de España. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F A R M A C I A . — B a r q u i l l o , 1. M a d r i d . 
P A R A l i i W i etlIiTllJbigS 11 !Lá T l H i l á IHQLISA. W i S f A * i 
r i : j C" I N S T R U M E N T O S DE CTROOÍá FÍSICA Y M A T E M A T I C A f 
Antig-ua Casa RIZUMONT 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios para la Fotograifau 
Placas extra rápidas de varían marcas. 
Productos químicos • Papeles Fotográficot 
6e todas clases • Accesorios de MolinerUt» 
Artículos Laboratorio •» Gemelos Prismático» 
f %o¿o lo caoyemlentc a! gamo ¿ € Optica» 
m A T I A S L O P E ? 
CHOCOLATES Y DULCES 
orno 
Probad loa exquisitos claocoiates de eet 
casa, reconocidos por todo el muxido 
Superiores á todos los demás. 
Sus Cafés, Dulces y Bombones aoc ¡0e 
preferidos por el público en general-
Pedidlos en todos los establecimiento© 
-ultramarinos de España. 
F á b r i c a s £ M A D R I D y E S C O R I A L 
D - E f O S I T O S 
fc*er¡ttia, nútn. í j Madrid, 
í^oíeros, oám 22. Sevilla. 
y\e¡£.s de la Madelelne. 2 t. París. 
Maníais nára. 61, Lima. 
A. C n H i . » « n o s Aíptps. 
Ronda San Pedro, %y Barc*'- , 
Obrapla, núm. 53. Habai,» 
Uruguay, oúm. 81. M o n i e v i ^ 
V. Ruii (PertJ). Cerro 0%, 
U) OFINIÓH 
DE UNA ARTISTf) 
E"4TA CENTROS OE ESPECIFK V PRINCIPALES FARMACIAS DROGUERIAS mpok r PESETAS 
SI 
m e j o r 
Papel de Fumaf 
H u J - ^ i " " •>.%'! 
C o n un agujerito en cada 
hoja p a r a s a b e r donde e s tá 
la goma. 
Entre marido y mujer: 
—¿Qué te parece mi vestido, Sebas-
tián? Es una tela preciosa, ¿no es ver-
dad? 
—Sí; pero ¡qué mal empleada! 
—Lo mismo me dicen á m í cuando 
salgo contigo. 
— «o» — 
En una función un cómico imitaba 
muy bien el rebuzno del asno. 
Un espectador del «gallinero» salió re 
buznando mejor que el actor. Este1 se 
detuvo diciendo: 
—Donde está el original, la copia na 
da tiene que hacer. 
— «o» — 
Un amigo propone á ol-o una parli 
da de billar mano á mano. 
—Imposible—contestó éste—Yo nc 
puedo jugar si no me dá usted algunos 
palos. 
filie de París 
• 
Perros de raza | 
d o t o d a s c i a s e s i 
/ / • ' • — — — m 
W m PAUL KOEHLER, | 
% ¿ m m ' ' OSSMANNSTÉDT (Alemania) | 
Criadero espórtico «La Wartburg*. Dis" a 
tiaguido con más de 200 premios del Estado, | 
diplomas de honor y de clasificación s i n g 
c o m p e t e n c i a . Lista de precios número 28 ~ 
gratis. Album art ís t ico núm. 28 contra en-
vío de Marcos 1,50 
11 papel de i i i r 
M A N U F A C T U R A 
de üDlIetos. M m , M \ m 
\ m FODlDIll 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
Expediciones á todas partes 
es e l mejor , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
TIHTAi l E U i S VIRTf 
Aseóte general en España: PEDI CLOSi 
BARCELONA, Unión, 21 I I 
ü ® 
Beba V. «Anís Alhambra» 
Co 
LTD. 
Al CONTADO 
M PLAZOS de 25 ptas. mensua* 
*8-Rerri»la5el diüjvo precioso ca-
*lpgo español 1913 contra sello 
•6 30 céntimos para certiGcada 
Gontiene 24 modelos distintos y 
Hra todos los gustos. A precio 
4* fabrica, con últimos adelan* 
3^. cambio de velocidades, etc. 
'^ndloso surtido de accesorios 
Gratísimos.—Representahtoi 
. G U I D O G I A B E T T A 
^Ue Bordadores» U» MADRID 
L U I S L f V V A N f V 
D • C 
B e • v 
A n í s A l h a m b r a 
P A P E L P A R A F U M A R 
a n i a 
P R I M E R A S E R I E , - í 8 wfstas cié la E x p o s i c i ó n 
Ecgionai Valenciana. 
S E G U N D A S E R I E ; 18 vistas de episodios de I» 
actual guerra de MeitQa. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L . M ^ q v é s , 5 . - M & U g s 
m m m m 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de 
oro fino sobre acero 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales; 3ÍARRITZ, Avenue dé la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, ^3. BILBAO, eidani-rleta, 3. 
P I N T U R A E S n f l L T E 
O o r t e a , e S S 
[ 
. i 
11 
IB .A. lE&O E L O IST-A. 
— S a n t a . S i a . g x a . a l a . : , 1 4 — 
. j j :y : v u 
Oon canela, s i n e l la y 
á l a v a i n i l l a , 2 , 2.50 
j 8 ptas paquete . 
ÍMn iepóaite»líiigi 
Inmii le Lotios, 4 
fstiUiciito. Plita I m n i 
Lo m e j o r contra el 
dolor de cabeza, neu-
ralgias, jaquecas, reu-
matismo y laciático. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. 
Inofensivo. No ataca al corazón y preser-
va de muchas enfermedades. 
UNA DOSIS, 15 CTS. 
-'- Cala con 10 dosis, 5 reales 
De venta en Farmacias y Droguepías 
AGENTE EN MÁLAGA 
C A M I L O S E I S T O E L 
LOUIT 
AGUA 
MINERO MEDICINAL 
Á L O S E S P A Ñ O L E S EN LA REPÚBLICA de CHILE: 
Par* las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
N A T U R A L PURGANTE 
Recomkkdad* pob las AcAOtn** 
os MtDici** os Parí» t BAjumomA. kml. 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcazmente la constipación pertfDas de) 
vientre, infartos crónicos <1el hígado.y bazo, obstruc-
cionas viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é Intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, .congestiones cerebrales, afecciones 
herpétiess. fiebre amarilla,escrófulas, obesidad (gor-
dura ); NO EXKiE RÉGIMEN NJNGUNO - Como 
garantía de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOGTOR I.LOR aCH, con 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y sobstituci'ones. Véndese en farm» 
ciaa. droguerías y depósitos de aguas minerales-
MmiiiíMúo: tortea 648, I W I M 
M i l Hit m i n h n a M na Nt lHl I I í | b 
J E A N 
r i W b TODOS LOS eSTAAfCO¿ 
¡ m m m L L á V E 
• 
• 
La Casa que m á s artículos trabaja 
L a Casa que m á s barato vende 
B A R I O S , 6 . - M A L A G A 
D O L O R 
lático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radica; tomando * 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en tedo el mun io 
FARMACIA MARTÍNEZ, GEBÍlfl m i lOBiaiS. B A R C E L O N A 
H í t i v í o s á p r o v i n c i a s 
janeo Hispano Americano A N Ó N I M A 
>0 TwTTX.T 
| O C Ü * S A L £ S - Rn Barcelona, calle de Pe Layo, 58 —Málaga, Marqués <Je Lario*. t . — S r r í I S ^ 
91 —Zaraj Coso, ji .—Granada, Gran Via. 8,—Coruña, Cantón Real. 
• 0 0 — < MAOHtO. Plmxa dm Imm Cuatro GmíJam, - Talé tarta. TSBS 
R E V I J A N O 
C O N S E R V A S 
^ a •••,•„„ a 
oionaa á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á la Administración deí 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Marauás número Málaga, 
i i p DE mmm mum 
gran premio en la E x p o s i c i ó n Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
á mano en cnalquiei 
aceidentí,. 
Ce snma cece idad 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
Firascli del autor 
). m m l 
l m \ , b.0 35: 
Jircsisu 
Se msKda por eorreo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 
Marca decositada 
^ • • • • • • • ¡ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
m oe c. m m terol—mcor FABRICA DE PAPEL CONTINUO 
Q r a t i s 
puede V. ree ib i r un 
m a g n i ñ e o objeto que 
va le 
S í r v a s e manda r su d i r a e s i ó n en t a r j e t a pos ta l á l a Sociedad 
"Hermas" K. Barcelona, Apa r t ado 493 
i mil—wi iiiii iwiiki imii «•irnim mnimiin 
3 S 
LA MEJDR TINTURA PROGRESIVA 
E S 
O s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a b e l l o a k m n l a m i B y h e r m m s & 
e s e l m e j o r a i r a & i i w o é m l a m u l e 
1 
es la mejor de todas las t inturas para e l cabel lo y la barba; no man-
cha e l cutis n i ensucia la ropa. 
E s t a t intura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabel lo se 
conserva s iempre fino, br i l lante y negro. 
E s t a t intura se usa sin necesidad de p r e p a r a c i ó n a lguna, ni s iqu iera 
debe lavarse e l cabello, ni antes ni d e s p u é s de la a p l i c a c i ó n , apl i -
c á n d o s e con un p e q u e ñ o cepi l lo , como s i fuese bandol ina. 
Usando esta agua se c u r a la caspa, se evita la c a í d a de l cabel lo , se 
suaviza , se aumenta y se perfuma. 
es t ó n i c a , v igoriza las r a í c e s del cabel lo y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa t a m b i é n como h i g i é n i c a . 
conserva el color pr imit ivo del cabello, y a sea negro ó c a s t a ñ o ; el 
co lor depende de m á s ó menos apl icac iones . 
E s t a t intura deja el cabel lo tan hermoso, que no es pos ible dist in-
gu ir lo del natural , si su a p l i c a c i ó n se hace b ien . 
L a a p l i c a c i ó n de esta t intura es tan fác i l y c ó m o d a , que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, l a persona m á s í n t i m a ignora el a r t i ñ e i o . 
C o n el uso de esta agua se c u r a n y evitan las p l a c a s ^ cesa l a c a í d a 
del cabel lo y excita su crecimiento, y como el cabel lo adquiere nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
E s t a agua deben usar la todas las personas que deseen conservar e l 
cabel lo hermoso y la cabeza sana. 
E s l a ú n i c a t intura que á los c inco minutos de ap l i cada permite r i -
zarse el cabello y no despide m a l olor; debe usarse como si fuera 
bando l ina . 
stf8 Rer30nas de temperamento h e r p é t i c o deben precisamente usar esta agua, s i no qu ieren perjudi -
des y l o g l ' a r á n tener l a cabeza s a n a y l i m p i a con s ó l o una a p l i c a c i ó n cada ocho d í a s ; y s i á l a 
j ^ e a n t e ñ i r el pelo, h á g a s e lo que d ice e l prospecto que a c o m p a ñ a á la botella, 
Venta: pr inc ipa les p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y Portuga l . 
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El sello instantáneo Y E R 
C U R A e n 5 m i n u f o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
E í S e l l O Y E R ca r a Jaquecas . E l S e l l o Y E R C ó l i c o s . 
E l S e l l O Y E R co ra D o l o r e s R e u m á t i c o s . I j l E l S e l l o Y E R c u r a d o l o f de M u e l a í . 
E l S e l l O Y E R cu ra L a G r i p p e . | | | E l S e Ü G Y E R c u r a L a G o t a . 
E l S e l l O Y E R cura D o l o r de O í d o s . ^ E l S e l l o Y E R « « ^ D o l o r e s N c r v i o s o j k 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
^ D e s c o n f í e s e d e t o d a s l a s i m i t a c i o n e s y e x í j a ^ ^ ^ i ^ a j ^ e g í s - . 
t r a d a T ^ F É , p r e c i n t a n d o l a ^ a j a ^ 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
Marcas las mas arrediladas 
en la península,Extranjero 
EL CIERVO y AVANOC 
El LEONdeJ.SamsÓ 
EL PERIQUITOdeCMassó 
Clases superiores 
y especiales para el 
"lÚE PANGIUNG 
I filipinas) 
t ¿fáftii 
y Ollramar M^^r mma • 
m n i NOS 
OC MI LO V UHA HOJA 
FÁBRICA MCVIDR POR ELECTROMCTORES 
OE VIUDA DE. A COMAS 
(Ant igua Casa S.COMAS Y R1CA|T) • ca^fund.Ja 'nm? 
BARCELONA: L a i i r l d . 4 
TELÉFOMO 1708 
Dirección tsfíjrtjic» 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en vtriss Exposicionci cienííl. 
cas con Medallas de oro j de plata; 1« 
mejor de todas las conocidas hasta el díi 
para restablecer progresivamente lo» ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiyi, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qui 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías 7 Peluquerías. 
U f t m mm\: n m m i , se. FIILUM 
j O j o c o n las i E s a . i t i c i o n s » ! 
Exigir en el precinto que cierra la oajai 
ta ñrma de ABJfOYO 
Ladrillos Eefractarios. Tubería de Gres e i u » isperlsfi!.—Pfselssn. H 0 1 . — Onades s i l s M 
J O A Q U Í N P A R D O ^ T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r ¡ c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaína 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; D0 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La to^ se calma á la P0' 
mera pastilla.—Venta en todas las farmaeias j d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C " A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D ~ 
I 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN 
O * v e n t a e n f o t p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o » d e U l t r a m a r i n o » F i n o * 
M l 
• i 
N E R V I O S L a epilepsia (mal de é a n t Pauj , histerismo, convulsiones, vér t igos , tem-blores, ag i tac ión nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña , dolores n e u r á l g i c o s , pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , congestiones cerebrales y d e m á s accidentes nerviosos. Se curan s iem-pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . No DXSCOITTIAJl DI SO CDIIACIÓH PO» A5TIGDO QXSI Si i IL MAL 
= — | | 2 2 A Ñ O S D E G R A N É X I T O I I • 
i . 
M i : FIIIKIIIEIITIIIIH, PI02B Joiproi, iín. 2, i m t \ m . • Dr. LEIDS, Siütpn, 31, Sevllic 
= v mn t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n o r o v i s t a s d a E s o a ñ a = ^ = = = 
C A T A R R O S - T O S 
(BKNZO-CINÁMICO) 
= d e l D R . M A D A R l A G A -
flQRflbflBLE y eficaz jemedio contra los catarros recientes y c r ó n i c o s , tos, ronquera, 
fatiga y expectoración consiguientes, y auxi l iar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, s e g ú n numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T U B E R C U L O S I S 
1 Compre V. en la Tienda Inglesa.-Nueva, 40 
• 
i 
•t 
» 
• 
• 
Bola I. \ti IWrfi 
i Éiotipillententolioiaoo 
M a r o a " G A T O " 
l el mejor almidón 
para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 ki los , conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 c é n t i m o s el p a -
quetito de 40 gramos. 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando oí taf4 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CEHTIO CHILE RQBIDQR. B A R C E L O N A 
. _ K n T r í o e á • o r o t r l t i c i a s i —— 
Leche coodeosada "Suiza" 
i v r A :R c A 
L A L E C H E R A 
[TJBL I P a s t o r a ) 
es lo mejor y la ÚÉO legítinia de m (Suizo) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
LECHERA; es la r*ás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
Fosfo-eilco-Kola, DOMENECH 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
Qfosls, Inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
&co reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Domenech, 
^ n a a San Pablo, 71 Barcelona. 
o Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
^ e manda por correo un frasco certificado contra e n v í o de 5 
esetas.~6 fraseos, 21 Pesetas. 
te Reí 
Pídanse sus papeles 
para fumar 
marcas 
.El 
SiMBÍilLI 
JABOÍiKALODERMA 
POLVOS KALODERMA 
líisuperables para conservar la 
hermosura déla piel. 
f.VOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
BADEN. 
IMPRENTA Y POTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA > 
• 
D 
l i í i i i 
Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 1 
diagnóstico de enfermedades de la piel i; trastornos ge- i 
nitales-investigación del treponema pállidum y del Bacilo i 
de Hansen de la L E P R A 
• 
i 
T 
T 
H 
5. 
• I 
IMI XJ .A. C3- -A. 
•—i frl 
Oe nna á siete en la Plaza del Irpés del Tado (aites Plaza de niljasa) nóm. i i 
